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L a política del Directorio militar. 
u n a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n r e a l i z a d a e n 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
LEY OE RECLUTAMIENTO d'ol asalto a la Caja, do Ahorros do de- M-aitrucrcs épai motivo dé ¡a jura 
ínnRID lí — n í u i e v a ley di» v¿- Tairasa. l i l fiscal pide dos penas d i .rail. Gómez. Jordaiaa. 
M VUK1U, 
^naniionto, cayo • ^ a m n-to CÍ3-
• militav a pairtiiv 
r% \w los'reclata?, durará dieciocho 
SÍ* ^i^ribuidos en la siguiente for-
niueitc pí'tii otro.c 
veinte años de prií 
al.'soi'.ucii'm para dos más. 




"primeiu-Redutas en Caja. (Plazo 
variáble). . . 






de los dieciocho anos). 
Excusión del 
atas individnos; PRIMO DE RIVERA Y LOSSADA 
para otro y la a causa de umi, leve afección, y; i pal, 
hoy no íisistió ai su despacho efr gene-
Sala de ra) Górató? ...Jordana. 
PRIMO DE RIVERA Y LOSAOA 
iSabado.—Reirniun dí'il Pleno y Asa.m- Koy han vuelta m. canferenciar !ar-
hlra de la Onden de San Hermene- ga ni ente efl prosi.len.K? del Directi-íri-j y 
O'! KC'hoi iiíuloi'del Campo'de Gibrahar, 
¿HABLARA E L PRESIDENTE? igetnierM Lobada, que, como >• 
m lunes, á las diez de la noche, el ll)ia venido llamado por el GohicnV->. 
d3 general P-nmo de Rivera asistirá ni Por reforeneias que juzgamos dignas 
falleció el 15 de febrero de 1923 
en Onesse-Laharle (Francia) 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
S u s p a d r e s y h e r m a n o s , 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, en las parro-
quias de Santa Lucía, Nuestra Señora de la Anunciación, Santísimo 
VJristo, y en las iglesias de los Padres Jesuítas y Padres Reden Co-
ristas, así como en Madrid, en el Real Oratorio del Caballero de 
gracia, y el Manifiesto del mismo día, serán aplicadas por el eter-
no descanso de bu alma. 
Varios señores prelados tienen concedidas indulg'enüías en la 
forma acostumbrada. 
servicio.—Lo 
LA CUESTION DEL TRIGO 
serán £n breve se reunirá la Junta 0?n-
tral de Abastos con obioto de Ocupar-í : 'M^-nte: ., . . . w ^ . ^ . . . , — , 
¿os mozos inútiles por defecto lisi- C(1 ̂ e |a cuestión triguera, que en 
cr, que se ccnsideiren incurables en un tos m,omentos adquiere un enorme in-
plazo de cuatro años. t&réS-
Los.que se hallen sufriendo conde- DE LA «GACETA» 
J.a «Gacela» de hoy imldica una dis- ^^ / ^ ^ f 1 - ,• . . 
p o n t ó n donando quV^l Boletín dfíl l^nb .en han. sirio designados los vo-
Wnic,fp.rio d.p Haiclienda feo nnblicmn cai!^ do dicho- Tnbuna;! comontando-
" figuro ningún 
Cattpjp^ de Gibira,llar. 
LAS OPOSICIONES A HAC'ENDA 
Han sido ya nombr.ajdos los presi-
dentes del Tribuna-i de oposiciones a 
íyuxiilíia.res de Hiaci-eaida. Estos presi-
dentes son los eefloüas Valcorta v Ruiz 
rmam no hayan de cumplir antee de 
los tr-inia y nueve años de edad. 
I.o sei'án 'tejuporabnento-
Cuanto? poidezcan enfermedades de 
tóé coíWDrendidas en el irrupo pegun- ^ j ; 
do dfll Cuadro de inutilidades, por 
poTl̂ tóerair que pueden curar antes de 
Cuatro a-ños a partir del alista.nilento. r ]m ^ ^ ¡ ^ va^rí^m por 
Lns que sufran nena- correccion,a1es __...„„,„_ J„ 
v cuantos hallen sufriendo otras 
<mm¿mmm4, f ctra, cli=po.ni.p:ndo f ^ . que entre -?.lio® na fi 
m no - ariquen á los ingeniaros ^«£§22 ^ P ^ ' " ^ ' EN LA PRESI-
ePÜ drn-eto' do pr imeo de febrero ^ dí-legado de la. Federación Católica 
j 1024 Aii i Mi iia, (le Za.raf;Oi-,a.. señor Azara, con 
a lilas, 25 ipru- lOD; si pon cinco her- Pta-uiam--. u. u-i-
manos; 35 por 100 si son seis; ',:> por l>er:inn desdp ! 
100, si son ocho; Gñpor 100, si son une- luafnina hasta 
ve, y 75 por 100, si son diez. cuarto. 
C H I Q U Ü L L ^ D A S 
( fS/Á 
1 ( ^ /! :. 
/ i. fe v m V o 
r r 7 / 1 
PERn^1".00 EL MAESTRO POR LA ESCRITURA? 
"^"NOs" LUEG0 HA DICHO QUE DE TODAS LAS RAZAS LO QUE iMAS ABUNDA SON L05 
que no votaren en la cíección de re- EL SEÑOR AZARA. 
nresentant»1^ cu la Junffi n-u-icial del , , , DENCIA 
ffl Esta tarde éatnvo en la Presidencva 
v., 
do 
patas sexagonaries y pebre-s los her- v ^ ^ m e r a ^ u i e n , continuando sus Rivera, eatogáj iddle un escrito en que 
M n ^ J n r l r r n ' 0 ' o ? n ^ , , ( ! ! í n ' í ^ t i o n » en. pro de Ja' uesolncián do to. .entidaides católicas de Za,ragoza. lo 
tó S T ^ u r m . X z o en ^ « r d o s que interesan a la capital ^ ^ i c l t e » por el discurso que ei p ^ -
K f e M i r t ^ L l s a T e ' r p S - ^ ^ 0 " t - ^ . visitado .al general « f ^ — 1 0 ^ l a nW3tí-





i «íniiente irducción- m í a rio. el g&mwioí! Primo de Rivera presnl.-nte honarana. 
Para el primer hermano que venca í;o <ras!a.dó ni regio Ailcázar, donde El s e ñ w Azara, conferenció también 
a filas. 25 pnr 100; si pon cinco her- cnnanech) despachando con el So- con el genera!! M-ny-andía, ¡•nt'TOsán-
'" las diez y media de la dolle pue se saqufan a .subasta las obras 
muy cerca de .la una y del resto de la contrata del ferroearril 
de Va;! de Zafan a San Cairlos d¡e Ja. 
LA LABOR DEL SUPREMO ' A ] '' iiiterrngado por les p ^ Rapitív. 
P Consejo Supremo de Guerra y riodisías, dijo que en Marruecos no el CONSEJO DE AYER 
Marina tiene preparado para la pró- ocurría novedad. Consejo del Directorio terminó a 
p í a semana el siguiente plan de tra- * UNA INVITACION nueve de la noche. 
Dajtf; El prcsifieüto del Directorio, po- me- \ ¡Ux ¿aidja, el general Primo de Ri-
Marteg.—Cansa contra el soldado diación del jefe de! Negociado úio Pron- vera dijo a los jperioc^stas que .los 
Francisco Sierra y otro, por robo. sa, ba anvitado a los period'is-l.is quo trmporales habían dificultado las cb-
.Miéi'coiles.—Caupa. contra, ol soldado hacen información en el Ministerio de municaciones con, Africa, pero que se 
bamiao-o Castejoii, p,,r deserción. ba Guerra a! acto ¡en que mañana, ¡se sabía, que so había realizado una im-
Jnev.es.—Caupa contra los autoras obsequiará a los invalidaos y lierido» portante operación. 
^ v^vvwv^vvvvvmvvvvvvvwvv^^ 
:E1 Consejo aprobó un expeüiente re- te Machimibarrena y a otras persona-
dación ado cn.ii la- di.-'M ihución de las üdades. 
contribuciones. Más tarde recihió el Rey a l ex agen-
IE1 general VaUespinosa, que salió te de la Policía especial del Sobera-
un poco después, amplió bus iicferen- "o, er-fior Ma/rtín, laconupañado de su 
cias del presidente. esposa 
Dijo que fu&rzas de intervención mi- Este ^agente, como se recordará, fué 
litar de Beni Said y una jarka auxi- una de las víctimas del vuelco de un 
l iar habían sorprendido, en la pasada automóvil en la provincia de Lérida, 
nKcbo a una' partida ememiga, tiro- cunndo seguía eu Rey en uno de sus 
teándola y haciéndola tres pTisione- viajes, y en ieT que apultaron muer-
ros. Kistos son tres caídas de iniipor- tos un inspector y otro agente- que 
tameia, pues uno ps é jefe de una 'bnn con el ?efic«- Martín. 
guardia de veinticinco hombres y otro ha quedndo inútil pa>ra su ca-
ma nd a otra de ciento. rrera. , , ! 
Este úiltimo-sigui'ó diciendo el ge- fj>r ultimo el Monarca concedió 
neral V-abespinosa-ep, hermano del «"^^ncias al marques de Linares y 
bajá de Beniurrkiguel. al caPltan ^ e r a l de Madrid. 
ILa partida fué oM%ada a retirar- w ™ * ™ ^ ^ 
se, Ajando en nuestro poder seis fu-
sile-. Un fresco. 
Siguió diciendo que ¡ail Consejo ha- Pf^tCllde dar COTlfê  
án asistido los subsecrettiarios de • 
f e n c í a s 
hí 
íEstado, Hacien I i y Fomento. Tam-
bién asistió el de Guerra, pero no tu-
vo tiempo de despachar. 
El subsecretario de Ilacionda some- FERROL, 14.—Lai Policía busca ü 
un sujeto que se hacd llamar José 
FIRMA DEL REY tendiendo dar una conferencia btera-
Jvníre ítos «fccírctos firmados -bov rid fl'li'ill¡^'1' lo cual buscó el 
¡por |el Rey, y que no les, transmito apoyo d^ las Comun.idad:os religiosas, 
m W afoctur en nada a esa' pro- ^ ^ T ' 0 ^ viern ambiente; desistió 
vi ncia, figimm los - siguientes-" f tUli k! ' f̂fíh&n&O a Vivem, dejan-
Uno do iGobemaCión: agrupando va- t ^ r l r ^ f ^ S Í ^ f S i ^ ^ 
ricé .Vyuriit.a-mbmtos paira los efectos •' Una V€Z 0!! d,c+ho pucbl0' hlz.0 
de ten.-r un solo- secaUario va.rias coinnras. que Tampoco pago. 
tiirn tn.nhiAn ,riQ r-Ii nid.endo dar en el Caisano dos confe-
din. ainrir n , n G o ^ a c i d ^ mo- rencias, « lo que se opuso l a Junta di-
d.fuamdo la riegfla" para los expedien- ivctiva. 
tes i : - ; ruidos por los Municipios que K-te su ¡cío habla; mucho de sus re-
najan solicitado -carta. Estos se con-laciones can la. aristocracia madrileña, 
cocieran en forma idéntica a los de Las noticias quese r éc ibm de Viveio 
otras (.orj)oraciones. «.seguran que el fresco abogado ^.ilió 
Die t.racia' y Justicia, una ampíia pur:: Ribadeo sin pagar el viaje n i íaj 
cnnihinación. de magistrados. íor-da. 
.'Dé ínstrucinn pimiica, jubilando a 
f n f « ^ C O T. Macoi-ra, caíeñrá-
ítígg del instiiuto nadonal de semiii-
da« enisteftanza ,\ • San Isidro. . P] 
De Hacienda, pronmvieiido a feío ' 
dfe Aidmimísitracijón •a un alto im* 
píleado. 
. v v v v v v v v t a w ^ ^ MADRII), I i . - A Villin.;) hora be-
i\otas palatinas mo& l>ctiido conocer los detalles del 
prograiüia del viaje del Rey a Zara-
goz;i. 
IE1 Soberano saldrá el martes, a las 
doce de la* noche, en tren especial, 
iicoinpañado do .los vocales del Direc-
torio Magaz y Mayandía, y probar 
blemcnte, del isubseicuetairio de Ins-
El viaje del Rey. 
programa de la 
estancia en Zaragoza 
El día 20 se celebra-
r á un baile de gala 
en Palacio. 
PROXIMA FIESTA 
MADRID, 14.—Se anuncia que el trucción paiblica. 
!.ir"XT. V ? S - celehrard un J'a¡le D0Sl10 l a estación de Zaragoza él <ie gala en Palacio. ivr,-., ,. . . . , , , , , 
A éste baile * rán invitados los re- f l f f ^ / 6 ü,n-,ra' ^ tGm 0̂ ,del-Pl' 
presentante.? de la Universidad y del ,ar' (lon(de se can ta rá un (de demnj). 
Colegio de Abogados. Termimado éste, el Sotuerano se 
Con motivo de O-a oelebración de es- tralsladará a la' FaoultaJd de Medicina 
te hade y del reciente dado ten los sa- i ^ , . , , , , ! • . , 
ilones de flos dfdques de Parcent, se l'ai:x\ úeí>cu]'nv el busto de Ramón y 
halda de otros en di\ersas inoradas ^ i ' ^ ' 7 diesde -allí-irá aponer la pri-
aristocráticas en honor de la prince- mera piedra de la, residencia, (ip cstu-
sa de Sabn-Sal.m y su hija. diantes. 
AUDIENCIAS REGIAS Más tarde, el Soberano descorrerá 
Don Alfonso, después ífe conferen- el Paíi<) «Jde cubre eri la Universidad 
ciar extensamente ron el generad Pri- 3a lápida .a los estudianfi-is valencia-
mo de Rivera recibió en audiencia a nos que tomaron parte en la defensa 
M. Georie Llor Lloy, gobernador de /lo o, „•„ i i í , , 
Ro,mJ>a,y: a-1 e n c a r d o de Negocios Clll*ml c o " t r a . ^ franceses, 
de Turquía: al vicrpresidente y a una as <loce se verifióatrá el banqne-
comisión del Consejo . Superior do ^ íle SM̂, presidido por don ¡Alfonso. 
1.̂  ynomía Nacional; ail.marqués, de -En eü rápido do Barcelona regre-BfMmU de Vega Real, a don Vicen- ea rá el Monarca a la Corte. 
AÑO XI—PAGINA 2 EL PUEBLO CANTABRO ¿5 DE FEBRERO DE i í 
(cruce), 14,500; Sierra:- m u n b ó una i^ red^ mpdi'aiiilRra 4e_»i i La jaro de la bandera Información deportiva. 
U n a n o t a d e l a F e d e r a c i ó n l e v a n -
t a n d o s a n c i o n e s i m p u e s t a s . 
(paandü-Toireiliaveig-a (com^roll v'jvüuuüi- coj^eroü pfióxmio'-a laj Glererácia, scpul-
'iio), !); B!i>i-!!.-:rla-IV'qni.-i.aUa-Oiiiiñu-Ai-•ti!i;u« a u n mal i íuuuí̂ i que s.- h-iHai,:! E"! SOlQ1YíH£ QCtO <¡o 
ce. 
FEDERACION REGIONAL CANTA- el? pnMCuróa.i .i, n, •AU> IÍV-K-.Ü' reior- -
ERA x-ado. d.. l G a M ^ P a ^ . i- Radián Pe- . ^ f ^ f ^ S S d S 4 y u ^ - veruüq^, dácididan ( a,«l| 
N O T A O F I C I O S A ki e,WnuMi.tro dar4 cljauicam) a las Ipyo ( a i ^ r ^ e (Je Vfdtcüla.) y m$L\ J J ^ ^ ? CM-ffi^iteaa, Maaianp Po- « 0 diell' ouiartefl fte Mairía C i i ü i 
Kn ronninii rol •brada por este O'- •nvs y media' en \MIIÍV: 
iuité én -a dm de boy, se acoMó go* HOY EN M IR AMAR 
iiir;mimidail imliiItar d^l u^m (iol r a - (;.,„,,, y;, aüilWliBLó i'ii días pása^ 
tigo que les .queda por cdiaipiti.x-, a tu- ¿oyí .se ¿n^én,tarárj los prltherós 
dos aquellos ju-au.a rs miiaJulitado» v,,,^!^.^" ,¡,.1 UM6n-Qfüti,- 'defl Así diera. 
l l i K i l . J2.--Ti 4al. •«•.muida 4d.apa. kilo-
p:iia jugar par' caura.s qu" no se rbia- v ^ y , , ^ , APnitadcu-u. Eá de .-porar 
(doneu can drilles o taitas cometidas r| p.^y^o rr'Miito, tan ,críalo o 
coritra la autui idad die esta Federa- ¡.ñ,t(.re«a,nfe e&rito cuanta^ veces se lian 
m-T s. 25&,5C0. 
Priu:'.':i cla,i;a'( 2Í9i6G0. 
Segunida oíaipa, 259,500. 
479 ki.'ii'-nrpíras en lotaí,. 
tres. d̂as iiúiV'iitaicloiqje > 
r :d..d-- .1. - : tf,n y 'jffe 
Ule, 
ción, de los arbitros y díil re&peto que . . i , , - , eiltntk> €lStü;S.(j0S a«b.«. 
jncrwe el público espectador. ,,, ,,ll.l)¡,!..1¡l a cargo i 
Éii su eon&eeuemna, .s íudiados los . . ^ . j , , , , . . , , , , , ¡ 1 ! ; , y (.| p a r t i d 
cNl)cdieutes de castigos «¡iipuesto-s po ,.. ^ m ú m m ., 1;ls v n.-d a de la 
ota Fédieracion, quídam rehabilitado.s Vu¡].: 





1 --• . 1., Eii l iiiiuu ciuíí, u« ívaiuif 1 e s t a r á , 
desde la f0d>a .« la presenta aiesolu- ,, v;on(.1(ln ^ crespo; Martínez, 
^ j J 0 A } 3 & J T ^ L rmn ^ W U t ; Qv.ovedo. Ayllón. Polé; PÍs, 
A n í o n í o A P b e r d i 
DíAT£i?MÍA.-C/RUG/A GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. 
Consulta de /o a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
I K Jlíft 
. , . , ,,n ,., repr'eisenntac¡0.1 iles. lieciin ocurrió e11 la plaza de la 1 ^ 
Conslilucióa, de r.eus, cü 24 de julio ^ 
ijl linio. 
ddla, es viuda tres Ye«és y tiene se-
senta y cinco años y til 
\ líalo v lia. ciiu,¡iiida l i - : - : . / f r H l . , i . y tál'es. p que couiiirrani all mm 
CAUSA POR ASESINATO iíMmo. 
TARllACONA, lí-.—Kn \f .\ii:\\.'\ir'.a Taiidji;'.!! î e lia .v ;a i : , ! , ! , ; 
la cnui aiZadi) la. visla m ife can-a niini\ü jn. p i^a . , - 3c© 
¡a 
las puerta® del! .(.AtaHi-j w. • 
^Srfikeaa pide para; el procesado la «¡ l^ff^n mnomall, lunero c3 
WMMMMMMMMM̂^ 'peiui ii.< niuerir v al defensor la de ."¡^aig iüais VTenitiaai.â  y na...Cü3i(s ^ 
Telegramas breves. doce años, póir entendea' quí? AMdiiid ^imcio , . . 
padece locura parcial. A Ja 'trepa- le dará. 11, S11 ^ 
ROBO EN UNA JOYERIA *:-' i-aindho' cx,f,raordin,a.r¡oi. i ; , 
PAL-ENCIA. 14.-lEn -la ¡daza de la a tíñanlos so'ldados o da-o.5aií | 
Sport de Escobed'o. " ' ^ T V V " ' - ^ ^ tLSV&TlQ* lieina. Olios ladrones, abriendo ua bo- - " ' ^ ^ , 
Shn^Mainicil Polidura, del Eclip- Suple.n.tes: QaflJo y Cr.-po. ^ ^ ^ (|_ ,„,,,,„, ,.„ mi:i, .vi, toque de SHliortcio la- IrcoagJ 
v, (.- . T.a.s •señera- disfrutarán de entrada. DOCrift D .M ¡nveria, llcvaiuiose 7.0(10 pesetas que dará un minuto de imm:-vi.UdadpJ¡j 
" Don Tomás Cañas v don C cilio ' d ' H . ;,si nano Jos máliíones sin grM- | L ''KEOlü u t L h ^ en !a caja de canidiafles y •• 
I t r ^ ñ X * * o. áu- a S t ó á ^ ^ ^ 
-adotres deJ Monte Sport, se lia toma-''o^lrdaidiM serán económicas, 
do él acuerdo, como excepción para Kol Astillero, -acompafia-ran a sii-
ih. 'muééét perjuicio de tercero (ya que equipo favm ilo luien número 
dos. 
dei-n-i . 
TEMPORAL d. um-o m tres oías y la impresión es 
E i , F IvR 11OJ - - 14 — iiCS >v a 1 á f o-r os pe s ¡ni i si a. 
acusan durísimo tempoial en toda la -El fiseajl sostuvo sus concluv-iones 
salir prr/visiouales, pidiendo la pena dso-
Blas muerto para cada uno de -Jos cuatro 
procesados, qué son «El Coriano», «El 
TENDIDO DE UN CABLE NUEVO Niño die rlés Rosas 
LAS PALMAS. 1 S e lian dirigido y-<¿La Petaca». 
8Jl (¡r-bierno lele^raui-as d-e gratifud La \isfa ha durado seis días, celo-
T)T .T : T T I ^ ivoman ibancbez ue Acere do, ha traza- poI. el próximo tendido del cable mié- Inúndase sesiones por mañana y tarde. 
S w - r w ,-> ú? d ^ « P r o y w t o tlel recorrido. Qm- vo ,,,,, , , ,(:ádiz, A.rreeife y Las Fal-'̂ MMMMMM̂  
k.-U.Lm. CLUB ( za estudios poeferdia) que vistos so- naas ' 
Ifoy, a ilas tres y cuarenta y cinco hre el terreno aconsejen un canil do en E L CORONEL BENS 
<'-' ' ¡i I " . se celebra este irtj-epesan- la m í a , modifiquen el trazado, pero I . \S -PALMAS J í—Ha Uceado a Ca: 
aí~,uíu partido que espera laafición con ello luai á é s é r en parle tan ínfmi-i. que bo .Ird.v. en el guardacostas «Cana'e-
a.Iha- 'lene i o, en jiR-.nii.ria. de 
la <;;!iipaña de Africa. 
este cililb tiento que jugar un partido '•¡ona -is. 
-• • tlii guípate con el EcMlpse segundo _ LA VUELTA A CANTABRSA 
V. c. para el campeonato de la serie Esta inte lasante manifestación d¿-
;(:. de la sección primera), que dictes porliva ha. imti-ado en su fas- de or-
> i n.is oe.i aan, 
• ...-ros han soliGitado SEVILLA, 14.—Ha te-nninado Ja.vis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n B a B | 
t .,"( gobeínadoT levan le la prnbilución de. ta dfe la cea-, por - I crimen d.- «La " F R I C A H O T T M A M m Í 
0 de •,í," espartar -anea;., c ao^ 'anel iéndose a Mi-aia,. . en Sanhicar Í3 Mayor. • ^ i t l ^ A L l 1 iVlANNj 
jtarq'/i dejar a.basiecido ei ni'- rcaído. La r tenci-a no se conoce á hasta • ¡ 
j'ngádoros no puedan alinearse n.-.r el .anización, más firme. Descontado ya ^ ^ ^ ^ T u Im.b salh 
referido club Monte Sport en el par- el éxito de colaboración, toda; vez que f ^ f j ^ etic' d c 1 e o «dd a 
ti.lo -r.rerido que tiene que jugar con la Piv,uis.a y los imlustriailes, con los ¿e l̂ ¡of practicas el u u c d o «h$ia. 
EcMps..' segundo E. C. 
CAMPOS DEL SARDINERO 
Culis deportivos se Éphestain a, daría 
vida, inúui -de lieno en los trabajos 
previos. El iuLdigable. organizador 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E DIEZ A UNA ! 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-7i \ nasmmaBnmamummmvtaumumnnanu\ 
• • vvv•"'• *™"*™̂*livm)i 
LAugusto Barcia EL <CHON» DE LA CARIDAb 
¡BUEN P R O V E C H O 
jiiq-acieiu-ia, tanto para apreciaa-el..rué- puede <!,a,i .- ' como probable el que a ¡j-x--», el coronnl Bens. gobernador po-
tro dei Real Sportiug, valor deportivo cciitiuuación exponemos a la consido- lííico y mili tar ríe Río de Oro. 
-11 mame 11 te contucado en Cau-tabri-a y a ración de miestiios lectores. En él PESAME 
quien: l í a . -pe^^uiao l a desgracia- a,l c.\- apreciará el aficionado la, nuptoTineia SEVU.U.A, irifanie don Car-
ir . na; (lo arreba.rarle el campeopato de enorme que tiene & prueba. Nuestra los ha enviado a su ayudante a dar 
Asturias, -como pat a ver da forma que provincia es cruzada, Peg.an.do Itjs ron- e! pésatófi al iwx tuero ¡efe de Obras 
\a •adquiriondo el Real Racíng para, tiene en su m a r c h a a traspasar unes- pi'd.iiicas, don Félix Ramírez Do reste, 
su- pioxuuas luchas con los campeo- da^ fronteras pana entrar en las pro- por la m n e r l . i • , 11 hijo don Luis, 
n-es de Guipúzcoa, y Vizcaya. v.incias d.- Asturias. Paleucia. Búlgos CONCIERTO BENEFICO 
PueKle decirse que e>te partido a mis- y Yizcava. El esciiiiaírno escogido e¿ MADRID, 14—¡Esta tarde se ha ce-
las., y .de entrenamiento se lleva, a iva.lmeoi? maravilloso. Su lautor puede- Obrado en el teairo de Price. un CCi-
< ai... por la deferencia del Real Spor- oslar satisfecho de su iniciativa. Es ¿dorio, en el que han tomado parte la 
tipig, hacia, la afición sanlanderina. y a digna de un enanior.ado del pedal y de ";-nd.a municipal, y el orfeón Hogar 
esi.. nos permitimos aconsejar test i - nn perfecto conocedor de -las b-dieza.-? Vasco, que por primera vez se- presen-
monie su agraidecimiento al toadas ve- del tdurfsriío. Vaya nuestra enleo-abu-- ,:ll'¡, ^ público. 
ees campeón de Asturias. Iiacicmlo ac- Ha a Román Sánchez d- Aceveoo y l'T concieilo, que ha resultado \ u-
lo (le pre^rncia ..-n Urs Campos dei Se: ve l el lector, o mejor dicho imagine- Unidísimo, se' d,:ó a lieneficio de ly 
dinero. se, lo que será este recorrido. Asociación Matr nense de Caridad. 
La ailineaei.'.ii de fós equipos es co- PRdi.MERA ETAPA MUERTE DE UN HOMBRE H0M> 
P1? SXgvk: Salida: Sa'ntandM- Sardmero) fren- xt RADO 
REAL SPORT[NG: $ .Qxmn Casino. 0.—(Saldrám los . MADRID, 14—Ma fallecido don Car-
Amaideo 
Jesús, Rolado 
Rango, Menéndez. Torsino «eo . de Ramán,. Petoyí., (mairq-ués de 
Donnnen, Arca,fio. MoiáH í o a q m n , vaJdecUla), Avenüdai & la Rema Vic- pl ,SfS2 l̂™1™h?*' ^ « e ñ © r Pu.jr 
Ri-: \ L RACING* U'T " V - ' " " i ^ S . S ^ l i t n S ^ • , n. do. I'a-.-.. de pereda,, callo de la 
e„ 4. ü lT„ , i 1 Ribera,. Alarazalmas. Recedo. Burgos, 
Pagaza. Diez, llscar. Bueno. A t ó * ^ ^ S S ^ t , 
Arbhraiá el encuadro el eol-eialo CuM tO Caminos, tomando la. salida 
don José (iómez 'duda.! desde esl.e moni.-11 iüo). 
La v. nía de localidades, como do Peñacas-l¡ilo.Saida Cruz d" Beza-
costurnLra de once a una. de la tarde, m». 11: Pueiíite Arco, 3; Ornana-Mo-aro-
en el cafe Rova ltv, calle de la Blane 1. Mie-ng .-1 :n.d,Vn-l^tru:ejoda. 12; Baa re-
CAMPOS DE MURIEDAS da. 2; T;Maeilav,ga 'c.Mi.trOil volunia-
II. y 66 cetle-hrará en éISftOs campos rio), 3; Puente San Migue.!. 3; Sanli-
uii;' 'iuie.rfvsa'nite Mi-a. airo. entre" el •¡laíia.-Or;e^a.<4taiec^C3oniiill!ais-;_ 17,500; 
pS'inlffi'r once loK-al y é\ 11 otra ble eqni-
Bnenaventnra isñoz y liareía lomas 
Mirecíor del Sanatorio marítimo 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
C O N S U L T A : D E D O S A C INCO 
Gglie mm, Mm PIar.-SIHOIHSBO 
HERMANÍTAS! 
No hahiendo parorido oí pô iduj 
de la paipir-ljoitai agraciaua. c-cm cJ ibí-
mero premiado del c^ do qus c| 
año se lita riifado- en la Caía de Car;, 
dad, ayer, a la' una. de la ta.rdí, lú 
Baarifibadi'j di heime-o .a-ihnd, lá 
biénidcra:' diispiesto ]H:r i j Kxeer̂ ftJ 
sima Dip-utaeión que > a, ün* itagjjj 
íintegi-amcnile cíh'u-: :;.••;(• j k-r a'.'ĉ ' 
dos en aquicil benéfico ct-iblacii 
Como el nvfcrido (0'j.-n.,i>l:iri) dioii! 
peso nieifeo- de vefnrle arid' . iíf 
de salcrificado, tír.mdr.-Vt: I 3 
d-ura.nttie umos días 1 i.,•;;;.•; i-xtraíf 
dinarics. 
-Siima ciato de 3£íti.>fa v .i a te 
imucilnais persoaiiate caí iteiiví.-i que ál 
NUEVA YORK.—Se ha cons t i tu ido^™1'011 pnpc^.!^ | :.-ia la 
'en Nu.-va York un nuevo Club, con el r^a-
nomine de Club de los adversarios de WMMMMIWVWMAMMAAAAAMMÂ̂^ 
•WV»"WVV\A^VVVVVVV»/VVV\'VVVVVVVV Wvl ,/VWWVVVV 
" ^ f " ATo lavan bien la ropa. 
Los chinos boicotea-
dos. 
los chinos. No es un Club polilico, si-
no una unión de americanos clescon- Boletín interesante. ^"••••"i «--^-o"'. w . — i - o u ' " - 1 u,,;,,. , , •—, «•'"" unión ue americanos aescon- _ 
e r r ednrés i^iecedid» .s d.lt H-miomi'vU !' ^^V'̂  !,•i•u,0,' qile "', i ,".: « ^ " t o s do los lavaderos y establecí- T n Cftmnrn flp Co-m oe y.-ailatro. recoiriendo el S'&X^'-^ÍT « ^ a s de planchado de los. chinos/•L'a ^OJliara QV W 
TTt C T*C íO d 6 rJ- O W l̂d 
vega. Ya en liherta.d, dicho señor loeogiÍ$ 
íh mos reeihi.lo el Rólelín ol I 
I 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S/ST£MA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA Castelar, núm. 1—Teléfono 242 
«/VVVV*/VVVVVVVVM/VV\A/VVVVV'WVVVVt iWVVVN Vl-WW». 
'VVVVVVVVVVVVVtA^avVVVV^VVVVVVVVVY'VVM'VVVVVM 
unas .importantes sumas que Tenía a 
La Rtwillla^Sain ViKpsWÓ de lia Bar- su dksposición y a(1 llegar a España 
pr. Mc-uitaña Sport, de Santamder,' que qu'ara» (conltrod vülfuaiit.ario), 11; Pe- las entregó al Gobierno. 
saiá^Uuiqnera (eniitraado en provincia El señor Pmig ha. pasado los Ü\Ú. 
de Aséui-ias). 12: Rneilles-Panes (con- mos años de su vida en la más e m -
i r , ! ve.'u.n^ai io). 18; La Hermida fbatl- f^eja in¡>eria. . 
11, atio), I I ; Potes (rUiitn»! oíiciail de MARQUINA. CONFERENCIANTE 
30 miiniutcs, para coanida' etc., 16; MADRID, I I . .-En lia Escuela- Supe. 
Calazón de i.iábana 5; Pesa güero, 7:^";' ^ Magisterfa ha dado el poeta 
que desdr Ion-e mucho tiempo tenían 
••asi .•! monopolio de este oficio. 
Hasta después de la guerra no han 
comenzado los americanos ..para san-
,'areii a ocuparse del lavado y plancha-
do de su ropa. 
•En sus declaraciones llaman ,1a la Cámara de Comercio • Imliidr» 
aleación del publico sobre el hecho d, • Tonielavega, correspondiente m 
que los chinos emplean cloro, que da inai.0 \ de Ja segunda épaca d6¿ 
-ran blancura a le ropa,; pero que al 
miismo tiempo la deteriora. maadon. 
Loismiemhros del nuevo Club se han " l'-^e Boletín, mb más die su m 
comprometido a boicotear los lavado- rada impresión, conlh ae uu te?w|j 
teresa.ntisimo, pues a bis notas y 
tículos técnicos que inserta uno otríl 
originales de gran amenidad, y 
dudaible convenw acia de clivul^ 
para' la importa'nite y simpática ci«| 
!dad. 
ros chinos. 
a ^WVVWV VWV v >A^V\/VVVVV^a/VVt̂ Aa'VVVVVVV»»VVM 





-Mañana, domingo, a las seis y me-
dia de la larde, tendrá lugar en el 
Felicitamos sincei amonté a la 
(:lnia''d-il"' (adiado dé" Piedras Loen- Eduardo MarquTm, nnrr ' infere-,..,,1 e salón teatro de esta institución, una 
-a,-. 12; Piedlas l.r.elngas íprovineia e'inferencia. acerca del lema. «La poe- magnífica velada teatral a cargo del 
d'ee" PaVbiucia). 3; .Areños-San Salva- 81 ' (K' 151 vi,,í'|"-. renombrado «Elenco Hispa nía», que 
petable enlidad editora 
»wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' 
Guardia ciuil de esta Comandancia 
falleció en el día de ayer 
A L O S 25 AÑOS D E E D A D 
después de recibir ¡os Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Su ínadre doña Gregoria Gau-
tier: hermanos Amparo, Eduar-
do (ausente). Consuelo, Alberto 
(guardia civil), Soledad, Teresa, 
Lucinda, Luisa, Bernardo y Ju-
lio; tíos, primos y demás parien-
tes, 
Suplican a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá luffar hoy, a las cua-
tro, desde la casa mortuoria, Má-
gallanes, número 5, al sitio de 
costumbre; por cuyo favor los 
vivirán agradecidos. 
Santander, 15 febrero de I!i25.. 
L a misa de alma se celebrará 
mañana, lunes, a las seis y me-
dia, en la parroquia de San 
Francisco. 
dor de Canlainugi.-nañes, 10; Cerve- LA GüíAN VÍA 
ra .de Río ñ é u e r g á (control v.dun- pretará 'las s igu ió les obras: el gra-
raril.). 9; Ligmuza.n-a.Saliu.as de P i - f « t í , " J ^ O la ..ra:: ci()sísiiuü' s;i¡(iOÍ0, de Anton¡0 Ramos d i ^ l n e u ^ " ^ i ¿ o " ( l . ai. V 
sneaga.. 11; Aguí Mar de (.a,invou-^u,n- ^ |..,)Zi Sr,,. j ^ . ,„..,,,.,, k y m m {> MaVtin. titulado «La real gamo., y el Abasen!, cul que deseamos 
t a u ^ t d e j T o K i i é i ; ; ( . P ^ ^ ^ n - E d f r í i r d d M o . chispeante juguete emico. original hdiz. 
con su maestría acostumbrada iater-
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l-oaierm-ia de C. SAiNV MARTIN.—A 
iamaia i'rime.ra, •'.'••í.—TcjIóRwiu 4-ISí aia-Paima.h^-l'- oa--,-; i : . ; 
tander) 17; FcanbLlli.la-Sopeña-Al.ala- LA TUNA ARAGONESA 
morosa Reilnosa" ertiaipa , 25. MADRID, 11—La Tute, Ar ...,„,.-.a ^ a ua,., o uamo. o., u a j r o .3 -va 
SEGUNDA ETAPA estóVó osto farde en él AvindamienL-i t,,,,,ü' M o n ^ 'Ca 
ReinosKi. 0; PosquejoOrzailes-l .a Cus- den do dió um concicría v fué ob'sequif..- •s;,l'"• 
•aira. .11; La Pc-blación de Yuis-o, Con- da, con un «lunch». És de esperar que con tan escogi-
i-ípov' (cince). provincia de Rurg.-, EN LA CASA DEL LIBRO do programa v la acertada iulerpre-
12; Qniintaniatella, 8; So(n.cillo-A:rgomc- MADRID. l í . - I -n el salón le fictos tación que en los ensayos han domos-
do-Sam Fdllices, 7,500; (Jiiiisloedo-E-spi- d - ¡la Casa, del Libro dió osla tiarde una fl>fl<1. «.„ ¡ ^ ^ p . onuWvx̂  or,- éom 
.nosa de los Moceros cent 10 voitin- conferencia don Rañoro- de Mae.zlu. tiado los je%crKs entus astas qi... cora 
lorio), 20; (Jiuintania de las Prad'í-t traí.and;, del amor en «La Celes! i mi.-. l)tmen este ' ^go» , dicho salón se 
Vo.cco (crnice), 9; Agüera (|en.traii:.a -obra a la que -! sfifibr Maézttí consi- vea. concurridísimo. 
en Saaiita.rwler) Los ' Tornos-Lanesto- doró como la más glande de Eá litera- -• - - " ; 
s.a M• Ra.mailes (eonitaol vidun.tario), "'i--1 'Apañóla y una de las mejores del ' 
6:'oiliaija-RiainciWo, l í ; Efl Callejo (rm> 1-a '•"matura uniivei^ail. 
Vacia dio. Vizcava) Afollinar de C-a- OTRA CONFERENCIA 
rranaa (.cruce) ; 'V'illa-verde de Tru- MADRID. U . - E n 3a. Casa, del Estu-
cío- (provincia de Saidamder). 12; f . ian^ ' l"a \ ] 
Traslavifla. (prov incia de Vizcaya) f ,a' f™^* f K 
tro l.rdiales (con n ,! , oca 1 45 ' TORMO. PRONUNCIA UN DISCURSO 
2(,o00; -nsda.^-Ue,nd'>Lared^ MADRID, U . - D o u Elias Tormo dió Úñimm ícruce). 28: 11 e-lo-Ba.rcen.a txur(lini lln,a í.,,,,„,-.,,,„... ooñfeTfin.-Jia 
do Cic-oaeCama (cruce), 9; Bcrangn. .lf(.rca. (ic IoS teíftó¿ silnbóilicos -11 el 
Pravi-.le-sn del Mounte-Hu-z (le -Aue- ..r^tdano nrimitivo. tú (ermie). 6; Aine.v\>.S:of!a'ij'es-Val.dcci- ijn MATRIMONIO EN PELIGRO 
SALAMANCA, Ib-Anoche se de-
D R . J . M A T O R R O 
PARTOS y GINECOLOGIA 
RAYQS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A 1 Y 
San Francisco, 23. —Teléf"118 
Ai 
0 0 ] M F » A I Ñ r í A D E S F » U O A 
fl las tres y mBdia. vong:o.nza de don .g 
um\ fl las seis y mBdia. 3.a íinciGU U j l ^ 
ELFY 1 3 y ALFONSO X I I , 
Fin de fiesta DESPEDIDA, del 
original humorista del piano, 
» | M L A J A U L A D E 
V D E L y ] R ^ 
í i ^ i i i i 
l ^ e ¿ 
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'5 ^yvvvVVVM^^1*4^^ 
U n escrito interesante, caMkH* üc la. Jiiíz i'M'éctrlca., ¡ilcainizrwi.-
<do a dexa jóweme'̂  (i'1 di ex y siéite a no?. L a situación internacional. 
Los soviets han deportado últ imamente a 
a 
3 . 6 0 0 obreros e intelectuales. 
secuencia de las misma?, 3' que D¡o Provinchvl de Fomento 
;El QonJ!J o:eneral Piimo de Ri- Jlj.gue .a la w^oblatiún completa de 
lia elsya!.;,.I,iP-,ite inkrosante- esenío: dicha zona, facilitando d Estado los 
H í ? / I y O r i ^ ' ^ i ^ Uí UVUÍVAUl C í e J T U - tl^ai-, sordomudo, m u r i ó matanténeá. 
IJ&l 1 • | | | j p ^ • « m- ü: . y é.Í otárO SUfxió un ín.-rje Mta-
qúe ceirebrai, sieindo llevado ai Hospi-Uil.vu Imhi.-.aJo aún )l,ra,lo , I N I E V E E N E L R O D A N O iCoinlsid€'na el pcQii6n¡te- que eil; con'ii 
FABRICA DESTRUmA PAR mm .ki PARLS.- incm de Mani l l a qu- en buyon.ta fraaiicláfe pa-a más del 50 por 
FABRICA DCS.RUIDA POR tIM I N - e l ^ d e R ^ a ; i l : 0 nimíl c^pi.-^amea- 1(11) de, los Ue-neíkicfc que obtie-ne 
ue inuivsuMw.- covnw. v-1 !̂?- w***, ..lo^iirw^Htio eu ji-smao jos ' , . . . , . . , - , , ,. te, ha'bi'anda quiedado initeiTinupidus- Fijo* .tminlto, precisa' dtutó í¡\, ra ••ya 
• f & S l ' ' / ' ^ ^ n ^ f ^ t ^ ^ p ^ ^ S f : 'jy^va''l^0 LIBERTAD! » ^ 
Spcricndad 1.' hoy S0 exisfe de Jiecho pomiie "a Solo quedaron en pao las pa.rr ies del deportados a A t e 3.60Ó obreros e m- ca ha viSítadoi a;l Gobierno para dar-
íacion^: (|, ;•; de diciembre guiardería hoy existente no puede edificio, destruyéndole todos los ma- ^ « 1 ^ taiebadots de m̂ muchs- lk, en represenía'cmn suya, efl pésa-
' ^ Rcall üocu • pl. loaW? r0p6. cuünpür su cometido por su escaso teria-ki?. taa. me por la cataslroío en, la ininíi de 
ele dKt;ir la destrucción de -los personal, v su retribución insuficlen- Las pérdida:? se elevan a 250.000 pe- • D E S M I N T I - E N D O U N A I N F O R M A - Dourban. 
SU0 «le Vepiedad uarticular, ha i?, que es? inferior a la de cualquier setas. C I O N 100; el fondo de éisia quedan, U ch-
montes ue _ • .K^ dc'oste (..onsejo, jornalero que no tenga necesidad de ' ', . j . | . .y ..y; ; ' ROMA.—Km los circuios mtica'ms-dáivcree. 
d? o ^ l h MX la práctica que deben sai ir de la población 'en que vive pa- J~) 7 • * f** • tais so desiniiontie la Información de Knt-re los mimercis de todo el Rhur 
al^tr.-o .conicieiitado un -Con-cordafo reina gipan aigitoición. 
vtre 1-a Sania Sede y eüi liobierno (Muicihos obreros kan '.aiba.ndonado 
Rslojes de todas clases y formas en oro, 1|N. rnMmA t iF ̂  a% l™ 
, . U N A CumiUA mallas condiiciooiel? eu qu^ ve reiailizan p.ata, piaque y níquel. o PARIS.—BU eseñop Quiiñon'es d'o las faenas^ pues mientras los pa'i 10-AATOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 Ueón ofreció hoy urna comida' en Ja faoa venden eS carbón- m á s caro qn- • iwwxwMMnMAMMAMnMÂ  Emibajada a Los -inii-inibros de la Cá- (el!i in l̂liéfe y etl nomírainn ienno, l̂ a Los misterios del Hotel Nacional, niara de (Oomercio E^aiñtoéa m Pa- obreros pen-ciben jormalies- más inife-
el 
imipue las traba 
R e l o j e r í a S u i z a i 
qiíe c0?¡cl*JgJnnotar que' en ella son vallor, podría, crearse una deuda "es-
j .-r.ios montos paiiunilnres que pecial para este objeto, que se amor-
has 
jMgf • g, [jnente recibir esto hom- tizaría con la producción de la rique-
ov5«lcn •.nnwha.« finca? drdicailas za creada. 
Xanrcinn ',p pastos, ano tienon Es cuanto tengo el .honor de tras- , f s 
» » " P ^ ' S M l o . qn::' cr.i.ia,!->iamei¡le la dar a, V. E... en cumplimiento del CGU QUe ÚetltrO Úe dOS 
^^wbti.««s prcpiela• io« por la-uíi- acuerdo adoptado por fst? Consejo. 
í P S ^ r r i i p Icp rcnorla. para reíngm Dios guarde a V. E. muchos años. 
Santander, lí! de febi-ero de 10?5.— 
Sr.: El comisario regio, pre-
,ql,"¡,, eu ! -• le poVal^ del in-
• ;'S v para . - luardarle en vera- Exorno. 
Vl"rr ro.,"al:rn-! •ioi - ravos .leí rol, vidente. 
I"1 1 abrrvi ' i ' ' ' '' " 1 ¡i ' 11 !; 0P"r- WWSWKMWVWVWM*\*M̂^ 
S d i e i ^ árbo • por los propieta-
I ' para la repa. icu.n o con irnc-
S de sus hogares, coberí.'z.G:' o pa-
c / a i ; e d e / o ^ 5 u -
cesosi 
L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta, de 11 a 1 y de 4 a 6̂  
& MENDEZ NUÑEZ, 
El día en Barcelona. 
S'Vo"n.?rosi1.an para la oxploia-
J ^ ' r m ' ^' dodierm. 
Prahiibir In corta.de diez arboles q 
propietario que los nv-yoiia para 
JaoM-ar ni casa, porque .-mi su finca 
S tiene veinte o tieinta. es mía 
anümailía que 110 i"1 I"'1 •' 'r;!r-
sobi1* ."todo en U< Montaña, q i r ].or 
10 accidentado del terreno os muy di-
finl y costoso el traasnorte de made-
ras de unas a otras localidades: de • 
suerte, qn? si no se permií.: corlar el yeiíCiaS COtl 
árbol que tiene -m su finca, tiene en mÁQS oa.'-;; cine renunciar 
¿onstituir su vivienda. 
Uwqiarceiían estas anomalías 
eiilemliíinii|!::e por monte, a los efec-
tos de dicho Real decreto, las finen -
tm tengan una extensión d i terreno 
jivivcr c!o cien hectáreas, d íli'-adas 
princiipalnienle a la prodnc.cirni de 
áübollado a malas de innio- Pojo, sn-
iRtoicss para el cénmulo de esta 
sp>eríiciev las f-nc::^ M -danl-s sin de 25,000 wseÍL^ 
discontiauadad de vanos propietarios UNA SENTENCIA 
l-yjio aplicándose la disposición ciia- " 
da a terrenos que no queden a-i de-
1 finidas. tmiñén entiende este Consejo que 
[n- e; p.nniipníe poner ii,-!!;.as m la 
Kbrta y tratainienbj de árboles fores-
ratos interesan les por so frimj. (Mino 
2.0 
MADRID, 14.—Durante toda la ma-
ñáiaa se ha ' obyervado inusitado mo-
vimiento' en da, Dirección general de 
Seguridad. 
Con. -el comisario general celebró una 
d-.-lenicla conferencLa el comisano d(.l 
teta áilo' del Gongi'eso. 
Esto, conté! fMM.-ia so relaciona con la 
detención de uu -empieado del Hotel 
Nacionail, quieir, a peisaj- de haberse. 
C o n í í n ú a n las díli- ^ X Z Z ^ Z ^ C Z t t t 
Juzgado. T7. 
iievan con n va l •- f¿£ señor Vega Léame-
tuat-iones de, la., policía, .así como las " V 1 t i ^ _ 
confepanciíis que celebran ios disün- ra regresara ae ivia~ 
itos comisarios. 1 •'1 . ^ 
ei segundo ]* fe de {2 brigada, te in- a n d esta semana, lili ROBO veslvigación ha detenido en las prirr.e-
• B Á ' R O B Í j O N í A M m c-,-f-. Wtn har.a-< la k>.rde a. otro inclividn.).. El atlcalde occidenlal den Eernnndo 
l . icJid^ n a i ^ ^ ' p . , - ; r,,^^ ^ *m ékfmm ê guarda g á ^ a , continúa indispuesto, 
nunC¡a,io" qu.3 durante l a ?mdrugad!i ' T ' T . r vv ^ fortu,"it «?^itK ^ 
unos la-iroU^ tó^trarón -n os - hl J t i f g ^ 1 f f ^ f e , dHUgen^s.y^. , v 
blecimiento. l l e í á n d a s e % S e ^ p - t P f q»e ^ a pondir-r.To ue -a aotmfeióp Ayer por la mañana arudu, al Ay.m-
to . * 1 no 'la Policía. 1 amiento paira a;isnder da, firma, reti-
Por la, farde, el juez .interrogó &i rándose poco después a. su domicilia, 
empleado detenido ayer, el que, des- Antes, celebró urna conferencia telc-
sr'Ii' i iiés do -ailgunas comradicionels, 
rís. j-mros '.que ei oibrero ailiemán. 
Asintieron ;i0 (Comen;sailes. " C A N D I D A T U R A D E M I L L E R A N D 
P R O T E S T A S C O N T R A U N A D I S - p A R l i S . _ ( M ¡ l l f , n ; , , n d h , 7n. 
-oAr.Tc t-.- ,„ r , , . c a n d i d a t t . u r a . p-aina. senador por el d.-PA.RLS.-Drcen- de; 1 an^or e\ ^um^ ^ g ^ , . 
maíiidiUb jenha'no acaba de disponei ^ _ 
qmio, a paír/ti'i- ae-i ti de feibroro, se 
.apliquen las nuevais tarifas de ancla- ROMA.—/DI Senado aprobó en vb-
do en ieJ puerto d'e Tánger. tación secreta, por 21 \ ventos o nutra 
Todas las Cáina ra's de Comercio 56, la, - reiforma, eleotonail.̂  
Kan enviado protestas ó c & a la dts- A M E N A Z A Dh P A R o ' f O R Z O S O 
poisicióm. STOKOLMO.—Por deiferencias entro. 
E L E S F U E R Z O F R A N C E S _ _ patrón;-- y obrenqiS de la innustra me-
PAHIS.—lE-n la Cjiniiiara dintinúa it^lürgic-ai e^lán a.nionazados de pare» 
la discuis-ióm del preisupue.-to. forzos 1 .130.000 obccTios. 
Eil ponente de' mismo cállenla en P R O Y E C T O A P R O B A D O 
.14.200 millones eil esfuerzo fiaiíiirnciero PARIS.—La Cámara bávara ha apeo-
qtite tiene quiG bacer Fpapcífcl para -hado un provecto de Concordato enlte 
dSiíabi.lizar su pucsupuiesto. 
té- de la estafa a Teléfo-
nos. 
la Santa, Sede y Raviera. 
a^VVVVVVVV\VVVV\AWl\^VVVVV^/VMA^/VVVVVVVVVV* %/VVVVVVWt'VVa'\Vv\WVa'VVVVlVvVVVV^^ 
Información del Municipio. f ^ n d ^ s amistades, siendo estin.a-
' • 1 disimo por sus jefes y compañeros, fia 
¡Sido sentidísimo. 
Dcisca.nse en, pínz. 
A su deícouisoi'ada madue, doña Gro-
goría Gaaiitier. hconiar.1.-^ y demás fa-
uniJia enviamos nue-rtro pésame. 
•WVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVVV*VVVV»AA^VVVVVV^^ 
1" Vega maniera, ción cuarta'd - • " " l - , ^ iKp ' í ic ia ' b t dio pues a0 ^ g ' ™ 8 coma-adiciones, con- fónioa ooin 
l.-.do sem-ncii.' m la' calma am-. se se- íoso T ' í ' ^ v e n c í ó n en ciento asunto, quien le participo que había confew-
' por el que se T.nstrnye proceso 01; Dar- cbido Cób el ge no-ra.! Mayandia eíbre 
as cuestiones de interés paira San-ía 11-
iduo pasó a l a cárcel. der y que hoy volvería a entrevistar-
guía a Dolores Amut, autora de un ." ' I ' . 4 
boinicidio en la persona de su novio ^ . . 
Ju'an Soler, coiidenáádOlLa á doce ffT ! " ' ^ 1 
« S í g a l o s v ^trJs'ponlue y."" ' « V ^ f * 
I0& particulares,0 q,,,- percil.en una ;; i ' / ^ ' '''^ ^-«OO pescas de ind-em-
hion cfinaiLa.-, i.rtr.<.-. ,tn ' i m „ a , l o . i . 
Esti^ tarde, también, ha habido des s . o n dicho general, 
nueva - d' ieacionos, que y>oco desouás Participó el señor Vega Lamerá que 
jbion saneada 1 en'a de -n fi uto.' lic-
pon buen cuidado de atji/ncler a su 
jwnservación, salvo rara- excepci.i-
quedo.ron sin efeoto. 
L A E S T A F A A T E L E F O N O S . H : ! n y l á a !'¡'¡c>s d<1® , 
El juez que entiende en í a cau?a zaPatc,V0 uuo á(y pllos'' ^ b«ce poco 
en los prirneres día;s de esta semana, 
húngams, ¡regresar-á a núes i ra. capital. 
—El señor Rarrada ha re'cibido una. 
Hoy, domingo, a las cuatro 
y media y siete y media 
L O S N I B E L U N G O S 
s de esta c,Ia,si . 
se presentaron m el Hotel pidiendo carta de la Comisión de la Tuna übi-íás de camareros, no siendo a- mi-
por su aspecto sospechoso . 
lia Direcciión de, Seguridad han 
versitariia- de Samikigo, comunicando 
que esta notable agrupación*llegará a, 
Sanitíinder el día 10. 
Mañana, lunes, única fun-
ción a las seis y media 
L O S N I B E L U N G O S 
La más grandiosa manifestación 
o de arte llevada a la pantalla- \ 
VVVV^^av.VVVVVVVVVVia^l^W»'V\aa^'V^AVV\'\'VW 
A B I L I O | L O P E Z 
Mf E D I C O 
P A R T O S T E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R í 
l« disposición ene.- m;s ocupa. c:,líl. 01 P'v^idenl© y vicepresidente do 
rara no entorpecer su fm marión. •iX -Mancomunidad, y el consejero se-
L n" J!1f- Pre'(;;iMl'e"t!-;~ oxeepciopes no ño; Llosas, que real izaron en la corte 
con ja aplica-
taituto' provincial. 
ido1 con los po-
i ¡ i , , no teníam una hn-
. s n m er pre-cnte 
Un cochero le gasta 
una broma y por eso 
se 
hoy.-
En i'eprescn-tación del señor Barre-
da, hará acto de presencia eG conce-
jal don Emilio Nieto Campoy. 
—Continúa.nse recibiendo en el 4yivi-
iamiento adhesiones de Municipios de 
la provincia, al proyecto de Escue1 
ocJnclric'ta' a esa su- pj - n acerca 
i y como con-
WlA'M/WW.I/WWV/WV 
BoMomingojSdB febrero tíe 1925 »Qu niB¡ja y sieíe y mBdia. 
m mu (üna parte,. 
t í } 1 Ll m ^ 
g S ^ t f r ^ c i n c o . 
Snci^nr. ^arpretudapor J 
BüSTER -eaton mmm < 
EC1JA. 14.—En cochero de esta ciu- ^ 
lo que dad. se permiitió ayer gastor una bro- Granja-Agricoki. habiéndolo hecno 
ma, .al pasar, a. una liella ¡.oven ca- diez ^ . r l o S Ayuntamir ntos de Las Rozas, 
ellos y seis años que se iudlaba. ,a la juer-
©P mi- ta de su casa. ~ . , 
iraistias, Ta,n i z-entida se haüaba la chica U t r a VCZ el pan. 
pues todo queda pendiiento'hasta ej. de íu que ella .llamó bimilas del '••ceboro T "'A* • i 
.\frica, defl e-na ral Primo que .anunció ŝus propósitos de isuici- Ĵ OS periOUlCOS PZÍICÍl 
da Rlvea'iai. dais,-, cosa a iba que nadie hizo caso. • . . • 
'.,-! aiiecií) las üiencri.nos que, tanto Pero. en. efecto, piócias Imras después QUC SC imjJOrte trigO. 
el director de AUmh.'isfración Ee.cd la referida muchacha so arrojó al río, 
' 'Oki . i Directoiio han tfShidió para P1'ociiendo.-abogadia. 
i ! i O S. (VVVVVOO '̂VVWVVVVVVVWAAA.VVVVWVVV'Vr^^VVVV» PCif la aictitnd de los recién llega- En Viena. 
dios y p'c.r. pu's ii!an¡!V-s.taci:>!i--s se de- ^ ~ 
aramenate míe a h. Mv.'ncomu- Exposición ínterna~ 
nidaid le quedan muv poiciois días de x , 1 
cional. 
LA ESCUADRA INGLESA 
•J-Xta maña..a .-ni.-ó en el puerto la VIENA.—Se ha decidido la; oirganb ^"?í.a ' compu^ í i de un z ¿ m -en Vj?„n p,ava fím& de la pr5. g.a & © i ^ t o r i o y con ía mayor ce-
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, lé primero, — T E L E F . 7-65 
*r ' J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGADO 
VELA SCO. ix 
SANTANDER 
P r o c u r a d o r d e 
l o a T r i b " a a l a a 
MADRID. 14.—Se anuncia d»». nuevo 
lia .subida del precio del pan. 
Pire-¡diila por el gobernador civil se 
ha reunido la, .luida de Abastos para 
tratar de esta -cuiestión, iacierca*de la 
cual conferenció el subsecretario de 
Gobernación con, '?! director general 
d Seguiridad y con el gobernador ci-
vil . 
iLos periódicos piden que interven-
P «o ríe niiiiea). 
I 
^ a c ó m i c en dos partes. 
lins im 
a f e u d o s partes. 
^üdes i , comc(l¡a en cinco 
^ la liô pilalidai 
W ^ S ^ l 0 ^ a,eramállíiea y mis- mavera próxima, de una Exposición l ^ d a d m traiga trigo extranjero, con 
EÍ-é^WíémU cen a -tern.acionai| de higime y ramas si- m sea g a d o al melado 
la baílíái d;é lo IP n/a. (Bak - i •-), dou- nnlores (medicina, cirugía, instalado- oculto;' 
do colmddirá con la? •; ••cuv.Iras del '•' 19 saniiarias, etc.). nAMMnMMM̂AMAAMAM̂  
•i;;,.--rrár.':f)' y dri': Ai'i'ái IMco. para Se ha formado un Comité con este 
r^iliVa* ÍMn"r;a:,' - niiarnxoas. objeto en la, Cámara de Comercio de 
MUERTO POR UN CABLE v¡PtV) 
En la calle de .luían• Requema, en 
lar-! úllitima'? ho^as do la noche, el 
fu-i-í-o viento do-,-i,re.o,r|¡('. uno do los festación. 
El la.llceiimieutr. no] «eno-!- Rodrij-an-/ 
utier. que c-,.vi;al.a . n SÍin1íá¡ÍHje# 
**vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtwv̂  
español que pueda estar 
í\'VVVVVV^VWV\VVVVVV\'V\\̂ VVVVVVVVV' 
Notas necrológicas. 
Confortado 00,11, los Santos Sacra-
Holandia y otras naciones -lian pro- montos falleció -aver en esta cüjrtad 
n ^ d o ya participar en esta maní- ém José Rodríguez Gautier. gnvdia. 
civil de esta Caniiandan-ia. 
T i ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al ¡Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § ¡ § § § 
§ 
T 
JL ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debel dirigirse al 
administrador—[gerente.— 
APARTADO 62 § § 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O - O -
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
D r . S o l í s C a g i g a l g 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
WWVl'VVv vv</WWA'XOVVVVVVWVVVVVVVVVVVVIVVVVV 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e E f ^ t o ¿ 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños^ 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.-TELÉFONO, 6-55 
ta en enfermedades del 
S T O M A G O , mG/U>Q, IIV« l 
T E S T L X O S , K E C T O Y ANO 
RAYOS X. —MEDICINA G E N E R A L 
^CoMulta de 11 a 1 y de 3 a 5. - Tolélono 6-08. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
EL PUEBLO CANTABRO •*« de febrero de m 
J i ^ L Z ^ ' ^ — ^ ^ ™ ~ — 
De nuestros corresponsales 
*El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
REUNION DE LA JUNTA 
DEL ASILO 
Hoy se reumó la Junta de] A^iln, 
ccjiíu tíciie por costumbre liacor tgstiQs 
íhn liiü.KrStreis, ¡para aprobar suéaías 
y rfisodver Ucs a.-untob peh,di(iSite-s> 
• La .nnniióii se cfiebró en ••! cfoínicí 
):•> ítól sefiíM> tescTcra que aúñ .si' .-u-
clifeíitra "{i/Igci deilkauo de salud. 
Se aprobamn las cuentas ded cuju-Io 
.InniV-r-iic. ano 19¿í-, de iás que re&uJta 
im déficit de pesfeias 398,31. 
después do renbvar algunos cargos 
de la Junta, de íciiorcs que los tocaba, 
•vkm', queda aquedla formada por Jus 
isiguiciitcs: 
Presidente, don Emilio Rc.-mií;i. 
Huiz (párnicü); vicepresidente^ dóii 
Joaquín Ruiz c'13 Villa; secretario, düii 
Jofí- CxtttiiéTcez ALcnso; viceseerétáric.i 
do.'i Miguel Dca-.o Olasagasli; tost-ro-
;o, don Antonio A-rgumosn; vieeteaore-
i'o. don Angel Vclarde; vocales, don 
José Gutíéirrez C^StV, (don Elias OIo-
i-iz y don Luis H. Rebcíledo". 
Se acuerda qu- el seficr Oloriz ex-
ponga a sus compañeros de MfarT/cí-
pio; ¡la, svilnaición económica; pafcefue 
atraviesa el Asilo con ni (in ¿3 que el 
Xviintannento procure consignar n 
hi nuevos presupuestes mayor can-
tidad de la, que ahora' dora, ail \¿i¡o v 
qu-e son pesoita^ ÍMÍ al áño. (A cam-
bio d*-. dicha subvención el AyUiíta-
nnrMdn inanda al citado ASÚo lo-i po-
bres que [•:. parece y que. tendría rjoc 
rccluii- len un asilo u híGspita:! muni-i, 
pál caso.de que él Asilo a.ctual no pu-
diera nidinitii'los). 
Se*acuerrla que ia rifa del cerdo que 
debió celebrarse en eriero, teng u lu-
ga'- el día 19 ó,- ,ror¡l próximo. ' 
V con ol despacho'" de otros tsuntos 
de menos iinpüri;a,iicia dió fin la. re-
unión. 
UN COMENTARIO 
Es temenlabite que esta casa., Asilo 
y Ho,sp¡¡tatI a !a vez, paso las estibe),;«-
ees. que se manifiestan en las cuenta?; 
Peden aprobada». 
Suponemos que nuestro celoso Ayun-
íamk.nto so dará cuentia del triáis ca-
So y aumcníai'á ía 'iiovcnción a una 
cantidad que sea .«uík-ionlc para qiré 
•'.i Asilo 110 se vea en la neGésidad de 
negar a.lbe.rgne ;, ÍQS pobres, pni falté 
de necureos. 
DOS HORAS DE RISA 
He aquí, queridos lectpreá, todo un 
programa. L r - li^mpos quo están muy 
^•' ios, tienen también bttó cosas boe-
inas para, alegrar- Ja vida y íio cabe 
dud;? que la paiiia.Iki del cine í s ii-m 
de ellas: yo entiendo que el ir a ver 
pe'ícni'as efebe drj ser ;para pasar nn 
buen rato y ienitcndiéndolo- así aydau-
Uo el prosTMinia one no? ofrece maña-
na la Cmprcía de mreslro teatro', en 
cuyo proía-nrm tlgiíra una cini , i ' im-
prcsicp^rla por celebre Harn.ld Llóyd. 
titulada. «Marino de agua dulcen qiSo 
según nniicias. os como para mitm dos 
horas seguidas, 
CAPITULO DE BODAS 
Er^eJ inmediato pueblo de Campu-
zano, y a las once de la mañana, fíe 
lltóy, tuvo 'lugar on la iglesia parro-. 
quroil igj enlace de Ja simpática, v i..<-
11a seíiorifa María, Luisa Rubín C o ^ n 
Con g* Ia,borioi?o joven Albino Palacio 
Hoyuela. 
Bendijo la unión el virtuoso párre-
€ 0 don Fi'iberto de ia Encina y ana-
drinarr-n n U¡fí contraventes don M3-
gnel Gayón y ddña Patoiira Pérez, rV. 
mando efl acia matrimonial, como Irs-
tigos don Tomás Ibáñez Martínez v don. iMiguiel Cnxóu Gutiérrez. 
Terminada la ceremonia reliaiosa 
novios y acompañamiento, se trasial 
dañen a, casia de. los pa.dres de. Ia <]es-
posada, donde filaran obseemiados c. -. 
.fucuilento banquete, reinando dü-vmtf. Ia comida' gran animación. 
Más larde hubo baile que duró ba«-
n entrada la noche. 
Los recién caisados sailiieron para XTa-
'dnd y oirás eapitaleS' 
Les (Jeseiamois eterna .luna de mi"?. 
—En el pueblo do Torres v en ila er-
mita del Milagro, contrajeron matri-
monio lia simpática joven Josefa San-
che; Pérez con don. Cándido GonzAlas 
Polanco. 
Bendijo la unión eT virtuoso sacer-' 
dote'don FecnaricSo Raspuda. 
Reciban ios nuevos esposos . u n a 
enhorabuena^ 
UNO MAS 
En ed pueblo de Ganzo ha dado a luz 
nn Miño doña Marina, Rioz Cacho, cs-
-pesf: de-don Braulio Herrera Jnc/jlmo. 
Felicidades. 
A LA CAROtL 
Ccnducido por i,a Giiárdia civil del 
ipuéslo d»\ San - Vicente de la, Bá^que-
ra, ha ingresado "ii la cárcel de tnv*-
ira ciudad n la di-snosición del jeto de 
la- Caja de Reclutas, el prófugo Vice-i-
te González Tuero, de treinta y siete 
*A**VVVVVVVV\WV\/VVtVVVVVVVVVVVV̂^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ® 
Burgos, 7 (de 11 a 1),—Teléfono 4-92̂  
añod de .edad, casado, y con seis hijos, 
natural de Luey \V'ai de San Vi.•ente). 
QUE LES ARREGLEN LAS 
CARRETERAS 
Una nutrida Couniión de vecinos do 
caseríos, presidida por el alcaide do 
ba.irio don Mañu») Elvira, se íia Cnv.i'f? 
vistado .hoy con .- i a.lcaide señu- Cas-
tillo, paiui," pedirle que el Ayuntamien-
to 'li.-i a i i c-uic le s ca i i oleras, que, Sie-
gún. ellois, están, intransitables. 
1 4 ^ 9 2 5 . 
LIERGANES 
VIAJERO 
Tuaimoy eü gnstn cíe saludar dias 
pa-ados al nrja lablc anciano don 
Cipjiauü d- la Mijga, padre de nues-
ti-o buen amigó el pundonoroso guar-
dia civil de tiste puesto, d-m Podro 
de lu Vega. 
RESTABLECIDO 
Se halla 1 .':.lab!reido de su dolen-
cia el querido amigo Lidoro Rodri-
gtuez. 
Que continúe la mejoría. 
ENFERMO 
Sl3 encuentra guardando ca.ma, vic-
tima de pertinaz dolencia, el bonda-
doso caballero don Abel Gómez, cu-
yo total] rostoblccimiento anhelamos 
vivamente. 
BAUTIZO 
Kl d í a 5 del actual y en la it^csia 
parroquial de San Miguel, en \ alla-
dc^Iid. fué banii/.adn un precioso ni-
ño, hijo del capitán de Veterinaria 
militar, don Pnsciano López del Amo 
y de su bella «y distinguida esposa 
duña Móniea S. (i/.- Lópéz, hermanos 
de nucistros amigos' ell jefe -de esta 
estación, don A. Arrieta y de sit be-
lia esposa, doña María Luisa S. de 
Arrióla. 
El nuevo cristiano, a quien so te 
im¡)iiso éfl nombre d 1 Federico, fué 
apadrinado por su. l.'ondadr-a abue-
3ita, doña Jesusa Val'p, y por el sim-
pático y culto oficial de Veterinaria 
militar,' nuestro amigo don Miguel 
Monsoj-rat. 
iCoridiahneute felicitamos ai matri-
monio López del Amo. 
TEATRO 
Es mañana el din tan esperado por 
las amantes d.i arte de Taifa, con 
motivo de la función teatral que. la 
Ajgruipacióri de Crrvantes llevará a 
cabo en nuestro lindo teatro. Dará 
comienzo la representación de las 
obras «La afición» y «Los asistentes» 
a las sois de la tarde, v esperamos 
que el público responderá con gu pre-
s'-incia aüi esfu'erzo realizado por ese 
núcleo de jóvenes que constituyen la 
precitada Agrupación Artística.. 
Que el éxito acompañe a las nove-
les actores. 
. E L CORRESPONSAL 
Liérganes, 1 i-2-925. 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
CABEZON DE LA SAL 
AHORA O NUNCA,_NO HAY 
QUE PERDER LA OCASION 
(EID •cü'r,d;i:lpo;ni¿ail do csito pcri(.',cli.;o 
en Reimcsa. se ocupa, ou ul iM'nnora 
dell jiucv-els de- la nioocisidiad-dte llevar 
a ,la_ práctica' la coiiiSlriK-ción de la 
(ptroyfcf.'tadia icaritelieira táiánisvei^sjt do 
Pcilacienes a aquella próapora- villa1, 
con lo- que ste oonisegiuiiráu ¡indu.dabie-
m-cnile blenefi'cios ,parai nruobtís pu.j-
Mp*. No Lace, miuchot. nos aou pába-
mos la.mbién nosotios de esic ;'-u..n-
<o y dieicíaniois cjue en los primeros 
días de eislc, mes so iba, a calebrai-
unía, asamibllea magina,, a la que asi--
t iríau adeunáis dell dialogado- gubeiMa-
íivo de este disí.rito é iniciado'- de! 
.proyecto, señjcn' Pérez Riaspa, &] die-
lleigado de Saín Vioentio, seño.r Porti-
lla y una niultrida i p resen tac ión (5-? 
tedos aqneíllüs M-nnici'pics a- quionei? 
«esa camotera Ilaneficia tan conside-
ra;! •11 emente. 
Lüccíamoi* ta.mbién qne a dicha 
oisauMea debíja.ni acudir repr.; 
cienes do los A-viUintiaimiontoy a, quie-
.n.es favícirecoria no poco la coinslí'iw;-
ci'án dio una. canroliera de Santa Lu-
cila a1 Carmena, con lo que este put-
iblo queda nía .separado de ceta vina 
par isóila doce kilómetros y seiían 
íamibién imwolias los pueblo:* que dis-
íruta.ríam de tan enorme vonilaja'. 
Tanto' eil primer })ilGiyeicto como es-
te ctro. lo- hemos canoidei ado de fá-
cil íieailifójaeión y .sóüo nn poco de bue-
na voliuntad por part •. d'e tod' .s, hará 
que infinidad de pur.b'Ms. bey rob'íi-
vaiiKMite aislado-, SS los ccinviorla en 
pnc- l̂oS pró-spero- que de !nm;v 
niiiii'.d.iísim.a .ma.vor vida. q:iie la que 
liereii en la. actual id a'd, por fa.Vo 
b u<ej ia coniiu n ieac Lán. 
Los digm'sirno-s de'Ücra Ji>= gubetn.a-
tivíGis de Oaíbu.ér.n i y/a v San Vi cente 
do la JUrrquera, qiw> tanto se ¡ntrve> 
san por el e.iiiyi-ande.cinprnV) ¿tg c ' .s 
vaJieis-, hué.rf.',.'.!'C'S de m;'-v- iVl i bara-
ta la Éahá* h-?in estado' sinnioi';) dis-
pues-tois a ñs&W todo- gt-in^p de fa^i.!!-
dades y cooporair con ol más dcicididO 
en.'peño a la u'ea.iización de alg> in-
mjenl-amenitio grande, quo deje nn re-
r-nei da de sir paso por los di . i ritos 
que repriesentan; pero no ba'jta esto 
-sólo:, Cjom iácr oüo muy necesario. B.3 
preciso que so los ayude, y para oso 
©o necesita que los reprosoníantes dé 
HoiS Ayuntamientos sé nnuie.van, puos-
to que ollcis van a rcicoger los frutos 
do urna fecuinda la'bor. A los señores 
K.!(íik*ga.d̂ 3 ¡paco pu-odé hiteresaaMüs 
jiiU'-T-itr-a aipa^ta, porque, al fin y ai 
calbo, no- ban de ser aquí etcruLU 
.por eonsigaienite, no han de partici-
par de muiostros benieñdi'O®. De modo 
que, si como dice el adagio, «eH que 
ailgío quiere, aOgo le cu.c?-i'.a-», no iie-
niois de esperar tiranq.uüainie.nte a que 
nc\i üo den todo hecho, hay que mo-
vlense. Plnir do- proník). ya el Bstakio 
nos da el mayoir t'iiabíajo liecbo, c.o;n 
la djisppéiición 'publicada en, la «(jár 
ecta» uno de eh.tô  dias. lía.síu' el 26 
de maii/.o- se. admiten todas Jay solici-
ikniíus do les caiminois veidníaias que 
m; neeesiieii. Así que lo jn-ás impor-
tanutle ya lo fc.-uoms»; a no ser que 
qfuera'micra que nois vengan, ellos ¡a 
Iiac,r las soiliicitU'dcí). 
A-un cuando ya Ha a-.-anrblca no 
•.será tan necesaria., por las razones 
u, xpiiieisía1-;, deben ponerse de ac.ue.ido 
irados b/i-? .Ayunitiamientc'.s a ios que 
afecta.n, lias dos carne/te ras citadas > 
reiMi.iirse, sin emiiaigo, a fin de dar 
mayor inipiuleo atl pirc-ycicto y vcáncer 
algirna dilieuW.a,d. S'i su'r-g-iera, para 
¡no dciiapi ovecibar e¿ita oportunidad, 
que .no puede ser más propicia para1 
ei] logro del fin que se persitrir-. ¡ba 
focha detl 22 d-eil c.-irrien-te puede ser 
bu.eima para. Ja cttíia-ariéu de, esa ne-
mm'm inagna, en/ la que deJie qu'eda'r 
dofiniitiva.mo.iüte acordado todo lo que 
haya de liaeerse, no idlviida.ndo que si 
dejamos pasar esta oporíiunidlad Dios 
sabe cuándo nos vUlvamos a vCr ©0 
otra... . 
E L CAMPEONATO DE MA-
ÑANA 
Tal y como lo habíamos predicho, 
el pa;.-ado domingo debíia jugarle el 
partido de campeo-nato entre el-Gm-
nada F. C. y el pampazanb P. C, 
de • cuyo n'snliiado dependía e.I 
nuesliro equipo fuese- campeón de es-
ta región, y para ello sólo bastaba 
con qoe eniipata.son. los antedichos 
once/s; pero con el fin de no perju-
dicar al Grauadai no se presentó el 
C-ampuzanjc, porque de osle mudo ha-
bía que ju"-ar él de.sempaito. con ci 
Lscuido. Esta. cki,se jic maniobráis no 
debieran s& adinitidate, mas hay que 
afas^jnarae y \v¡ si n-uo^tro «cuíco» 
¡feaiie tTiiunflantei Ü^áltejanite en los 
camipos dldl Malllecón, de Tcrrcilav.e-
ga, designados para, este efecto. Si 
llegan a tognario, hemos de ectnside-
raiilos como jamy gramldus, ya ^ue 
por no dispon^er de can^pcl?, hace! 
más de un mes que no se ontre.nan; 
ma.s acaso la suerl'f* les proteja. Allá' 
veremos. 
Del resdillitiadbi daremorii oprntiiuanrcn-
te ouieaiitia,. 
UNA BODA 
En el inmediato pueblo dle Udías 
contrajeron matrimenio los jóvenes 
do aiqucl puebiio, Anionio iSáncbe-/. 
Tmoba y Aiscein^ión García, López, 
haibicinido sido apadrinados por d ña 
Aurelia, Díaz de V>a-lli,r.es, y don Bufe-
navcnliura Angu.Io, tío dte. la' novia. 
Rendijo la. unión dĉ ^ lldefr nso Gi»-
tiiérinaz, párroco de Rwtablado. 
Los. numeTOsos invitadoiS fueron, ob-
aeguiiads cap'.üé.mlidameute en oasa de 
ffa novi-a;. 
Reciban R;te nuevetí. esposes n.iio?.-
tra' más, cordial enhoratnona. 
FALLECI M SENTO 
En, el miismo pueblo .ha dejado de 
ex/is.tir, a. los onince añers d¿ edad, 
la. joven- Esl-r Truieba del Viaille. ha-
bieiindO' isldo sir niiUinntie .mnv sentjda. 
•A síuis padres1, don Cá.ndido Truoba 
y doña. María del Valle, hermianos y 
demás familia en.viamlris nuestro má,-




Se están haciendo en este pueblo 
grandes preparativos para celebrar 
COn todo espkndor la Fiesta del 
Arbot 
Como hasta hace poco tiempo no 
hubo escuela oficial, será osta una 
cosa nueva para la mayoría del vo-
ciridaráOj que se presta muy gustoso 
a_ contribuir, v i n o fiempre, con su 
dinero y con su trabajo personal, pa-
ra que la fiesta resuitp lo más luci-
da posible. 
Por lo pronto ya ge acordó, en Con-
cejo, cerrar un pedazo de terreno co-
munal en el sitio llamado (diarran-
ciosa». para hacer la plantación de 
árboles y demiá¡s actos del día. 
Muy bien está todo esto; pero, a 
mi juicio, unido a ello -p debía de 
hacer, bien, finoa en este mismo si-
no o en otro ooocnado para ello, tam-
hién- cerrado, un vivero de robles, ha-
yas, castaños y demás esp-ries, que 
tanto se dan por esta parte de la 
provincia, para ir con ellos repoblan-
do los montes del pueblo que, poco a 
poco, van dtsapareciendo, si es que 
queremos dejarte? algo de arbolado, 
frutal y maderable a nuestros hijos 
y nietos, asi como nuestros antepa-
sados nos lo dejaron a, nosotros. 
Dueños son los. eucaliptos, ((plata-
nos» v otros árboles por el estilo que 
sueleñ plantarse, im oi-stas fiestas es-
col-ares; pero es mejor plantar, tenor 
v conservar, como he dicho antes, 
robles, castaños, nogales, etc., que 
sou de resultados más prácticos. 
Los niños, en su Fiesta del Arbol, 
que planten euicaliptos; pero los hom-
bres, los vecinos, que planten otra 
clase de arbolado, como se bacía por 
obligación todos los años el día de 
ceniza, en no muy lejanos tiempos 
Teniendo vivero de! pueblo, todo 
se puetVi bacer. 
'Aún no SO ha acordado, en definiti-
va, el día que so ha de celebrar dicha 
fiesta; pero, .probabilemienle,, será el 
dmiinyo primero de marzo. 
E l digno delegado del .partido, don 
Vic?n1i Portilla, ha prometido asis-
tir a ella si sus muchas ocupaciones 
se lo permiten. 
El lilthno domingo se leyeron en 
nuestra iglesia parroquial la primera 
v última" amonestación del conocido 
indiano del inmediato pueblo do l.a-
bairtes, don Tomás Fernández Ca-
ía!).- y la bélla y distinguida seño-
ril a, dé aquí, Manuela Gutiérrez Pé-
rez, hija de. mi querido amigo y pa-
riente, don Eduardo. 
El matrimonio ,;e efectuará en bre-
ve. Mi enhorabuena anticipada. 
* » * 
Estando jugando días pasados unos 
n i ñ es con. un a s la tas de < pimientos, 
vacías, en las cuales metían piedras 
de carburo, que sin duda, habrían co-
gido en sus respectivas rasas, IliZO 
explosión una do ellas, hiriendo en 
la cara al llamado Samuel de Cos, 
cuya herida, afortunadamente, no es 
grave, según el miódico qw le asiste. 
Ya se sabe que los niños, en todas 
parte, son malos, traviesos; y ya se 
sabe también que hasta que no ten-
gan la edad reglamentaria para ello 
«no pueden» ir a la escuela; pero... en 
estos pueblos, donde no la hay de 
párvuilo.s, bien pudiera el señor maes-
tro (oadmilirles)) de cuatro o cinco 
años, aunque no fuera más que para, 
estar srajetos dentro del local y no 
haciendo adiablurasi) por las callejas. 
J. GUTIERREZ DE GANDAR1LLA 
SANTOÑA 
INICIATIVA PLAUSIBLE 
Lo e» La que la Asociación de Fa-
bricantes de Comwvas de Santoña 
ha tenido hoy en la junta que sus 
asociados celebraron, acordando abrir 
una suscripción a favor del nuevo 
Hos/pital- civil de Santandev, suscrip-
ción oue. desde luego, encabeza ia ci-
tada Sociedad. 
A e-.ta sivsci ilpción .podrán acudir 
iodos los habitantes do Santoña, es-
perando que tan brrmosa iniciativa 
de la expresada. Sociedad encuentre 
entre el vecindario el ambiente que 
'Sieminre encontraron todos los netos 
de caridad que ?n nuestro pueblo .se 
iniciaron. 
Iremos dando nota del curso de la 
su^'-riioción. 
TTminaremos la noticia dando a 
la Sc'deidad de Fabricantes de Con-
servad fu eréneral y a su Dir?ctiva 
en r ' d ti ailer, en nombre de aquellos 
pai- oniene- se dedica el nuevo Hos-
pjfaL un «íRiñti lo pafguie», por su 
rasvard de earidad por m^stros seme-
jante-, ••xtf-n'dvo a todos los que va-





B A I L E DE DISFRACES 
La Directiva del Casino Solvay tra-
baja activamente para ultimar deta-
lles, con. idea de que no falte el más 
mínimo. 
íBi ambkcú estará a cargo d.i per-
sonal experto. 
Reina extraordinaria animación en-
tre las señoritas de Santander,. To-
rreíavéga y diferentes sitios, que 
acudirán a, tan simpática fiesta lu-
ciendo pí'iciosos disfraces. 
Amenizará él espectáculo éi sexte-
to del Gran Casino del Sardinero. 
El proa-rama nq puede ser más su-
gestivo ni atrayenfe. así que es de 
esperar que lá noche del sábado, día 
21, sera a.2-rada!;ilísima para cuantos 
tengan la suerte de poder asistir. 
H. V G. 
Barreda;, 14-2-^5. 
DE ROIZ 
LA GASA CONSISTORIAL 
Con una actividad extraordinaria y 
ran'-a. tíe efetán llevando a cabo las 
r.-ina.s del Ayiunt'amiento de Valdáih-
ga. habiéndose instalado ya el corn-i-
Lsamiemto dlc la pla.nita baja', no obs-
tante la nneva 'obra de si'lleiia que 
allí .se inviéii te. 
Por cierto^ que al preiguntar a1 un 
^•Ibrastanite -de. aquellas oibras la cam-
sa dle empitoar Da ni a, piedra hhvm co.irlosl.ó con, harta gracia que a^S 
obedecía, aili plan reciíjpacitado ^ 
comstouir con tlat solidez, que Ilr) J 
fuera pcsib'jo a. los viejos p e l t e 
deshacer el edificio que contra « 
to v marea y huracán» se ha leva,N 
tado, pues nadie ignora cpie exisifa 
un bando de oposición a estas just^ 
creaciones. 
Felicitamos a loa vecinos de ¡fák 
por -su reciente creación. VlAjEs 
Han regrosado do -su! excursión'¡j 
Santander las señoritas Alfonsa Gu. 
tiérrez v Elisa Odriozolu. 
—Ha "girado su visita oficial e! ^ 
ñor denegado del partido, quo ]Qgr. 
suJ-astar las obras do las ILécuelJ 
públicas de Caviedes. 
E L CRONISTA 
" 1 / l N J ODER o" 
Una copa del mismo es el compo-
nente de una buena comida. 
N o t a s diversas, 
B A N D A M U N I C I P A L . - h " o, :, 
do la.s cubilas que cjecuilará hoy, ^ 
de lais once y media, en el Paseo de 
Pereda: 
PRIMERA PARTE 
(Jal pollo Tejada», paso-dübto; y,]. 
verde, y Sen arto. 
Anid'ante de la quinta sinfopia; m 
tbovion. 
.(Lvsistrata.-. obcuitura'; Einke. 
SEGUNDA PARTE 
«¡Qiuien no vio a Sevilla...:,,, aai |̂ 
ción .seviiliana, primiera. vez; Gorijii 
y Lozaino. 
Orian farítalsia1 de la zarza'.-in M 
ga.ntes y cabezudos», primera va; 
Oalballlloro. 
((Eit mollino de la viuda», ficx c 
co, primlera vez; Alcniso. 
F A R í M A C I A S . — i C a s que pn-
servieio diumamle el día de hoy son téfc .siguienles: 
.Señor HloToda.-tVla.meda. 
Señor NaAicdo.—'Pue.mtie. 
,S;año;r IMÍateo.—Aleiiit iillo. 
Hasta la, •unía dle la tarde: 
Señor Ontiz.—'Duigc^. 
Soñ.oia viuda dfa Zam>'nii.lly.-A';v 
ra.za.níais. 
•Bc ñcr Viga.. —..M a rt i lio. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
E! movimiento del -Asilo en el día de 
ayer fuá el siguiente-
;Cemidia.s. d:¡c-fribuiida.s. 700. ' 
-•ciáis ca.ui«ad'.tT5! por IraiíseuiH 
'to,' í s . : ' • ' . . 
•Kecugidch por' pedir en Ha vía pu-
.Mica, .2. Jj 
Asilado» exi«tr:rt-io en el KM a 1)1 
miento, 139. 
DEL ROBO DSL HOTEL NACIO-
NAL.—-De paso- para, Irán. dr.-..--i 
3i?:ará gestiones en canil iva das a pww* 
en claro ciertos detalles de una m 
que posee, retacii-onada, con los tím 
-es del robo del Hotel Nacioai}, | 
Madiid. salió ay:«r tarde en 
Hillvao el activo -agento del Muiufcipw 
Vidal Marnri. . 
VVVVVVVVVVVVVVVlVVVVVV\'V\'VVV\AAíVV1A(\WW'v 
UN bUEM ViHO 
^̂ v̂vv̂ vvvvvvvvv\Aâ A\̂ vvvvvvvvvv̂ '̂V' 
Venenos y bacilos 
tvvvvV 
E m p o n z o ñ 
de los alimentos. 
LEIPZIG. -E l Tribunal 
do del proceso de la Checa ^ ^ 
ha interrogado al principa.! 
Neumann, <d cual ha ^,,cUira .,i(?0 co-j 
Comité revolucionario de! !ia'1 yí 
munista, encargado de orS;¡,' aflíff. 
levantamiento armado en ^ 
"lió-ha recibido importantes cnn[Úftí\á dinero. Una sola vez recibió «w-^j 
lares de la Embajada de 
en Berlín. ..plació'̂  
Ha añadido que entro en i" ^ 
con una persona llamada ' . 
picada en la embajada rusa, 1^ ^ 
puso en iviación co" un 'í11'"'̂ ,,,,-}' 
le explicó el empleo de l0í'.v*Luo# 
bacilos qu debían servir ai ^ | 
ña miento d - .le-í al imenio?. 
El presidente cM Trihunal 
nifestado que los peritns ?ní0$-
de analizar los culli^es nnn 
i-.PiW. 
8.CC0. 
111 <fc 11 
A S i 
nado aue éstos eran muy Pe 
Se le han exhibido al 
ampolla.s de venenos bacilo 
das; ól ha i^conocido qW, e 
eran de,su fabricación. ^ 
lid 
d' 
Marino Fernández j e m g ^ 
A b o g a d o - Consula de ¿,eS " ^ 
B U R G O S , 48, P R I M E R O D ^ ^ 
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i enero • • .»••»«' 
febrero •.»•»••. • 
octubre ,.»«•• 4 • • 
¿dulas Banco Hipoteca-
iporlOS» 
. in1 Id 5 por 100 
- £ Id 6 por 100.... 
IcClONES •iíco del España-. 
ficoHispanoamencano 























































G A R A G E 
Se a l q u i l a en b u e n s i t i o de la 
a 66 pér iooj p e d í a s p o b l a c i ó n , c o n foso, l u z e l é c t r i -
ca y a g u a ; p r e c i o m ó d i c o . I n -
loo; peéetais f o r m a esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
peifíe-
ló-;!-promemade» y etefll Calino nmnici-
por 100; pal. 
IJumnte Ta reunróji so acordó la 
huelga gie.n.era.i ^ara Jos o<ihhv! 
inieiJitos eitadoe, ¿al mi tiendo en prin-
cipio que si Gil a.Jiflioto no se -soiluclo-
na eia [dazo fcaeviéí, eí inovhnip.iiio aa g&riéxílt¿Btá y extenderá a los <lc-
40 .pe- n l % e=pect;Vcu..lrs. dr la, población. 
A í a siellidaj de i>a reunión una Comi-
sión visitó a nifiN.^ieur Pieirro naidiei-, 
alcaide- de Niza para solicitar su luter-
venciódi en el coiniicin. F.I ajeaitle con-
': vocó a los ladínímíifiraidciT'érs de. los ci-
¡tados Caisinos pa¿a, tratar de arregku» 
el-^sunto. 
CAMPANAS LIBERADAS 
Con ana1 conmovedor-a, Geíenioni'a 
378. fueron rocibidas i ctíentinnente on Ww-
Sección marítima 




Urico dfe Vizdaya, M-iO. 
Onórüío de ta Unión Mi.n:..ra, 
líenlas. 
Bamico AtfiúcíHla Coineiriail, 200. 
BaiilICO Urqnijio^ Vast-orifado, 225. 
Ftenrocaírriílléte VíV-ecn^airtcr^ 550' 
llidrc)dlécitric/a Ibérica, 395. 
Mairítitoa U ió,n;, 165. 
lAiIltiQ® HieaiaoLs de Vizcaya, 131. 
Uniión Reisiimer'a Bíipañolki-, 145. 
Uinióin Españoil.;!, de Exp.lr.-ivos, 
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inlas argentinas dcos (París), . i . 
brasmii....... i i . . i • * 
larSii . i .ei i . ini i m i Í0S hi.iíiiii 11.. • i i i i 
r . i . i . .iiiii 11 * 11 • • . 
lucos suizos, . i i i i g a i n 









































ipupi •o\]&. t.ros mil campa.nn^ devueltas por 
OBLiCA'CIONEiS 
rñ m ®mm, los rusos, y que habían. .«Uto- llevados 
,i i ' « ' . 1W «os FJéiieitin.s del ü-ran "duque Ni-! W¿™ dÍÍ JÍd,rai:' VŴfrmmh 5.50 OG3# en su retirada, a' -bjrdo de que 
"P<m-i • * las capturaban ios ¡alemanes para1 
« í í pano AimiDricaaia d.e EI!l:otríci- aprovec'narse, de) cobTé que centieviou. 
uad, 100,60. . A consecuencia de e^lio, lasaide i s v 
•vvvvvvvvvvvwâvvxiavvvvvm/vwwv̂  pih'bloí de. E^cilonía b'-aMan permaiieci-En favor de Mussolini. # Par «ños -¡n &v música día sjis 
, . camparíais. Ot-rac úccq mil está-i por 
Vanos araumentot •í;í,,'.,::n:treír!"í:,s- ;'<' imfi 
» ^ * " » ^ f » W « > « de .¡as eslipnlacie-ri?^ del. Tratado de-
CRONICA 
Sefíún noticias ac-teibidaá . por algupos fabricantes de conservas, un cusa 
verdadéramenfe 'anómalo está ocurriendo en .Vlcmania al aplicar la tarifa 
aduanera a algunas de las clases de pesGado utilizados en nuestro país por 
dicha industria. Las conservas d-,9 espadines están gravadas con un im-
pu- sto de 75 marcos los i00 kilogramos, peso bruto por neto, menos el 15 
por 100 de tara, mientras que las sardinas sólo pagan 15 mancos. 
Todo el que conozca álgó la industria conservera y e>l valor que 
las diferentes el a sus de pescados - que .en ella &e emplean, y, en genera1., 
cuantos viven en los piiertos donde cogen las sardinas y los espadines y 
las hayan rumorado o comido, saben muv bien la g;ran diferencia que en 
el coste v en ed mérito alimenlicit. ex'sle entre unas y otros; circuustancias 
arabas que sé tienen en cuenta cuando so conciertan los Tratados o Conve-
nicíá comerciales, aun cuaiidp las tarifas no se apliquen «ád vailorom». 
En lar- estipitíacion'ea del «modus vivendi» puesto -en vigor en 1 de agos-
to d&j año pasado entre Alemania, y España se establece que Jas sardinas 
en conserva, en recipientes herméticamente cPirrados procedentes de uue*-
itrq ] ais. pagarán a su entrada, en el territorio geimánico 30 marcos los 
100 kilogramos; Tm sa¡rdinás en aceite puro de oliva. 15 marcos, y el atún, 
20 marcos. ¿Por qué, pues, se aplica a los espadines ol derecho de 75 mar-
cos? • - , T PUi&, sencillamente, porque los c^pa.dines no han sido incluidos en el 
«mdduis vivendi-. y en este caso España sólo disfruta para ese producto 
de los beneficios que le concede la cláusula de nación más favorecida. 
ÍS&tá ondsirn sólo purtd-e atribuí 'se al desconocimiento por .parte de los 
que en nombre de España gestionaron el «modins. vivendi». de los inlere* 
ses dte la industria conservera en toda su amplitud y complejidad; descono-
cimiento u olvido qq? ocaisiona importuntes perjuicios a regiones como Ga.-
licia, donde desde hace muchos año¿ ha se preparan las conservas de es-
padines a la vez que iá>s de sardinas, y entran por muicho en las estada-
ticas de exhortación, •igpecialinfente cuando esta última clase de pescado 
falta de sus costas, como ha ocurrido el año pasado. 
JUAN DE LAS CIES 
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Tif,te ,„,„,.. l. Hiya. A su .lleg.afld, .aquéllas fucirori re-
Tf,íiiM > •ttjT, l i , " " ' < q":' tionQ 6111 eibidas. con. un afir-e ropiouc de- las itotia' Muissclmi exiponien cni ¡m favor cannpa.nas de W.-sovia. que 
compradíis aO fin de Jai guerr-a. 
00 03 
00 00 
22J.^¿ estos argument. -: 
Primero. El snpciM's.r {ásetela safc 
yp a Italia d.- Yj ^ caído en manos 
qlel lc« coiniiiinisit.ai3i.i 
'Scgiuiniuu. .-viii.v ¡mi ]¡a re^íaCj-leci-
do el Oítífen intoiiio y le ha imprimid., 
sabia direccióm a la política guberna-
tiva dc-mésticia. 
Te.i-e.cro. El ha «auigunado una' 
-mueva pdffiücia cxilinainj-era die MM& 
res"ji.'ita.dcis: na c i oin aik'is. 
•puart.». Mavscümi hfai estabilizado 
el .caniibio iía!l.::aino, desiptrió una era 
m ,pr;i.(pieiidad- piuéo ¡las .iiiiduis!ria.s 
daliana's .Ln bases íimni^s y dio al iras-
ite C( ¡i la dcsooinpació-n forzosa de los 
obraros. ' 
• , Qu'W". B Mm uiumhrlar el dine-
,, nntx intx J ' 1 111 11 Cll Cito ( ¡li' (üObl'' ril i 
anco Merqa.atd, a 300 por 100; pe- .«.,„-<„ A,,IC,t. ... . , .. - .m 1 ' 1 ' 1 H.'x.o. lMusisoiIiím dejo delmitiMa-
meintó ai i-,-Jada la cuestión do Em-
m,es y cnae-luyó trailadés de amigad 
con Yrugc.e.-i'aA-ia. y Suiza, y co-íjivenic» 
/.•o.nivrcia'-s con diez y sicitc naden es, 
Rue.lla iinciliusive. 
Por boca de o í ros . 
*** 
LA PESCA EN FRANCIA maño de treinta y cinco a cuarenta y 
todos los puertos sardineros cinco n'-scados en kilo. rA 
fuero-., franceses, solajuente se ha trabajado Los precios fueron de 40 a oO y oü 
a está pesca durante el mes de enero a 70 escudos canastre. 
Juan de Luz, cogiendo las era-
Dé 
v>/VWVWVV\VWVlAAV\WVVWa'WVVW% 
P A L M I L 
JIMENEZ Pi/rí/an/e /c/ec-/ 
¿os /?/ños /o to/nan 
d/en (/ ese//ngor. 
£5 e/que reco/n/er?̂  




bai cae iones de tres a diez, cinco a 
veinte y quince a cincuenta millares 
cad.a una. 
Los tamaños han sido de treinta a 
treinta y cinco, tr,?infa. y dos a seten-
ta, y cinco y cincuenta a setenta y 
cinco pescados en kilo. 
Los precios, dé 25'a 100 francos 
miiíar, y de 250 a 350 los cien kilos. 
el 
Por un decreto que publica, el «Día- carga geinaM;!. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: 
((Cabo Roche», de Gijón, con carga 
general. 
«Condom, de Gijón, con carbón. 
«Rosarito», de Gijón, con carbón. 
Despachados: 
«Angeles», 'para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Santa Pola», para Gijón, con 






rio Oficiaib) correspondiente al 20 do 
dií-iemibre, Sé prohibe la salida do 
ai-e.nqms- fiscos, salados y aihuma-
dos énteirosi; de arenqpe© salados y 
ahumados con la cabeza y la cola cor-
tadas; de filíeles de arenques salados o 
ahumados, y de sardinas frescas o 
saladas. 
I.A PESCA EN PORTUGAL 
En Setnhal hubo algunas entradas 
de sardinas de calidad inferior, co-
giéndose tambicn con mezcla de jure-
Ies y caballas, predominando c ! ta- r58. 
«Cabo Roohe», para Bilbao, con id. 
FOGONEROS HABILITADOS 
El lunes, a las diez y media, se ce-
.lebrarán en la Comandancia de Mari-
na exámer,l?is de fogoneros habilitados. 
OBSERVATORIO METEORO-
LOGICO 
«Tiempo de lluvias en Cantabria.» 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: Mañana, 7'33; tardo, 7'58. 
Bajamares: Mañana, l'oS; tarde. 
T R I B U N A L E S 
C o s a s q u e p a s a n 
lor Sánchez; procurador, .señor Cue-
vas; ponente, señor Llana. 
Día 24.—El de Castro-Urdiales, por 
tentativa de coliecho, contra Isádro 
pHICO DETENIDO 
En. 'la estacióm die Medina ha sido 
detenido el joven. Mariano Fernández 
irabal. de diez y áiiefce años, que se fu-
gó de su domicilio en -Santander. 
A LA CARCEL 
Han ingresado en la cárcel a impo-
sición def Juzgado de In.s.tiaicciói'i, des 
individuos aciuaüos tici robo de 1 o íos 
UNA HUELGA EN NIZA 
NIZA.—Una pa r í - de:! personal del nlecida c^i al barrio de Cajo, y qu 
Casino de la ((Jetée-promenade», que genta don Otto lime, 
cmnpi-ende a Jos maniquistas. elecíri- Continúa !a I 'orcía la 
cistas, taquilleros, etc., se declaró en de este caso, haciéndose asee» 
huelga el domingo por hi tarde. lobado a la suma -de 2.000 pesel 
HAcía dos ínésea que el Sindicato de AGREDIO A DOS GUA 
I h ^ M ''J^mfn ít*SÉÍ: vMmmú* a las tres de la m-a- ^ d o s , " señores Qulntanai; Fonte- ^ . J S t e ^ ^ ^ S e n k X 
ción de ¡os d i i ^ í o r e s un pliego £ d r u ° a d a fué dtita'¡d'J ^ fe Policía cha y Mateo^ pr^uradores.^ señores T)ía'2t_,Ell del oeste/por violación, 
reivindicaciones que no ha sido aún 101 iMividu'o Vatonitiin Navarro, qtutj 
aceptado. Una, Comisión fué a visitar raoan&ntos antes había promovido un 
al .administrador del Casino, v no iia- fcinoaríeniaa escándallo, agiediendo a 
SEÑALAMIENTOS padré Alboíía{iü) señOT Moteo; procu-
Diá 10.—Cl del Este, por burlo, con- r¡ldür sefiai. Mezquida; ponente, se-
tra Bernardo Ló^eZ. Abogado, señor ñor Amado 
y material .a Ja Gasa alemana. Santos; ^ ^ ^ ' t ' ^ Z Z mest- Díu 2 5 - E l * San Vicente dc la 
rena y Cucas; ponemfe, señor presi ]3arquei.a) po,,. desobediencia, contra 
dente. 
lido logi-adii Sai' recibida, fué decía- ^o® guardias de" Seguridad. 
yvvvvvvu MA IVVVVVVVVVV\VVM 
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FUNDADA EN 1881 
IACER SUS ENCAKGOS. 
PARA «CASA HUMILDE». 
bá( 
rada la huelga Sí-guidamente, aban-
donando el trabajo dial mayor pairt? de 
los empleados. 
A iias diez Sé le mañana del día si-
gua-nte so reunieron en la Bolsa, del1 
Ti abajo los iniembids del Sindicato 
para examinar la. situación creada^ a 
los empleados dbS Casino d- la «Je-
Eu N.ava;rroi pasa'rá a la cárceü. 
Lais leisioineis de ¡Ion allludidos guar-
dias cacrecen de imlpo.rtaüicia. 
f\•vwvvvvvvvvv\AA^̂ aavvvvv̂ .vv\.vwvvvvvvv̂ v̂vV 
Lombera y Cuevas; ponente, 
Amado. 
Día 17.—Bl del Oeste, por estafa, 
contra Luis López. Abogado, señor 
AJvarez; procuradores, señores Anso-
rc-na y Bío; ponente, señor Llana. 
sonoi contra Faustino Victoria. Abogado, 
señor Alvairez; procurador, señor Bis-
bal: ponente, señor Amado. 
Día 27.- Kl del Oeste, por injurias, 
contra Ascensión Bodríguez y otra. 
Abogados, señores Molino y Moran-
ciH-
^ á ^ ^ L ^ K O 3-22 | 
C H E S 
Sales naturaiosi 
Día JS.^El dc Beinosa, por dispa- te; procuradores, señores Escudero v 
ro y lesiones, contra. ArsenJo Martin. Báiscones; ponente, señor Lilana. 
A'bogado, señor Goillantes; procura- Día 28.—El del Oeste, por injurias, 
séifllof Escudero; ponente, señor contra Diego Casanueva. Abogados, 
-señores Morante y Agüero; procura-
dores, señores Básccnes y Escudero; 
ponente, señor píísideníe. 
*«̂AÂ 'VVV\WlíVVVVVVVV>/V*"̂ Â /V\'VV\'tv̂AWVVVV̂  
a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados en el benéfico 
es ta b lee imiient o mumeipa 1: 





AVISO: Perjudicará suísalud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
vvvwvvv\'vvvvwwvvvvvavvvvv\A\aavvv\'Vv^vv\̂  
frente » r M a acción es-
wc u i t i a m a r l e s 
n A L T Á m n Á 
aumento autodiqestivo Para niños y estómagos 





,lAÓOI?ATORIÓS:'HAtOMSO''. P^nP''̂  . 
I n f o r m a c i ó n d e p S ^ L 
A r o Oía Í8;—«Ftl del Oeste, por injurias, / \ ftlPT1 í*fi contra María de! Rosario. Ahogado?, u. M-aii^i señores Zorrilla y Xárdiz: proejira-
ddilNS, señores Torro y Ansorena; 
,v.nN.^BAÍ?QUETE ponente, señor Llana. 
. m u JANEIRO.-—La; Cámara) do Co- Día 19.—El del Oeste, por rapto, 
mticio fi.aiice.sa ha, dado un bauque- contra Auge:! •Ulende y otro. Aboga-
te en honior de los .aviadores de Ja Mi- dos, señores Zorrilla v Agüero; pro-
iim: Latécoéro de aquel país. curador, señor Usüé; 'ponente, señor 
^Embarcó en Santos, a. bordo del Amado.. 
«Ztelaindia». 'La Delegación deportiva 'iDíá 19.—Eí del Este, ñor lesiones, 
paullsita que viene a lucharen varios contra Carlos Scndra. A.bogado, se- f f°f ' de herida. W ^ a en .la regmn oc-
paiSéé de Europa, incluso en España, ñor Foni .e.ha; procurador, señor N o l̂™'1 ôáui0 Aha jando cu 
según ya se anunció. riega; ponente, señor Amado. Ja Casa, de Correos. • 
La •Mu.nici.palidud de Santos ha ier-' Día 20.-E1 de San toña, por lesio- 1 ascual 1 Mirila íirr.wge, de dos añ >s, 
nes, contra Cándido Eernández. Abo- ^ Í S ' f f i j c i ^ » e m i l a m a n o der.vha. 
gado, señor Ortiz Don: procurador, /uelaida Mmuei Barcia, de treinta 
señor^ Escudero; ponenti?, señor Ama- f"08, df u>r,da míectada ei1 el deú^ 
diQ mam 'de la. mano izquierda. 
Día 20.-E1 de Tonvlaveua. por -ro- * M M ^ ^ ™ * ™ ^ ^ 
Graves perjuicios. 
L a construcción de 
Día 21.—El del Este, por-estafa, con- | j 




nuna.diO lia. iealiización de 
té de dólares 1.7Ü0.0ÜO paia 
ción de la. deuda exterior. 
REORGANIZACION FERROVIARIA 
MEJICO.—Lal Dirección de ios Ca-
miníes de Hierro Nacionales de Méji- bo, contra Ana Terán. Abogado, se-
co pmpone un proyecto de reorgam- ñdr Mier; procurador, señor Torre; 
zación ferroviaria que permití n i rea.- ponente, señor presidente. 
Lf&.T anua.lmeide una. economía de 15 
mU'ones de pesos. 
CORREO AEREO 
WASHINGTON.— Los funcinnanos 
d. Estado y Correos y servicios aéreos 
del Ejército han estudiado los medios 
de llevar .a la práctica el correo aéreo 
i ¡ -'re Nii'eva. O i ¡lean.* y otros puertos 
leji Canal de Panamá 
y «'aveireiaisi csoilaies de Ccntroamét ica. 
Se oTo'P.na. Pa, aprobación de Jos seis 
G •'•ie!-.nosi intrresades. 
Este -ervieio c-en.'-Míniiá un. enornie 
p-.-o ••n Ú desai-iollo ile las c.jiiuinic,-!-
n»c.v entre lo- Estádois U.nidos y la 
Améi ica C mh-v. Es probable que no ¡yvé} mucho en que sa amplíe este 
ípi'vícíü a ledas: .'las Repúblicas do la 
.\mé)'icfi. latina. 
C a l h i d r á u l i c a — Y e s o s -
C e m e n t o s . 
Grandes rebajas de precios 
1? 
(Sll! EIWL) 
BUENOS AIRES.—Se sabe semiofi-
cialmente que se ha ordenado al mi-
nistro argentino en Par í s procure lle-
gar a un acuerdo con el Consejo de 
Embajadores inapecto al contrato con 
ta casa Krupp, habiéndose , convenido 
que la República Argentina comuni-
que a los eiuba.¡adores cpie su Marina 
sufriré graves e irremediables perjui-
cios si no son aprobados Jos contra-
tos que fueron rechazados por violai: 
el Tratado de Versalles, 
ARO X Í - P A G I M A 8 - - - L L rUSLCLU Ü H n i A Q I I I l ~ 15 DE F£BfíERQ ^ Eí P EB O CANTABRA 
C A T E D R A ! . . — M i s a s reaaci'as a Jas Jíis dlv/.. u\h-ii «Jé OiUMpio-qs, y a ím 
gDiia y moxiia. SitiSe, (MüO', doce y do fe Éwücfej nitea y bxpmseifa ' dix-.li ina! 
y msdia; u las nueva y meuia, la m i - para adu l i f s ; a 'las cmcie y niiedi'a, 
é a conventual scl'ewuno, en que pre- e ^ ^ j i c t ó n da Su. Dlviaia . \ i uj gt-a.a 
d i c a r á el lyíüy ¡.lustre s eño r don Pe- vn^anid^ ou-atro- c a b a J l k T c s s i de La \ \ . 
dro, Santiago Caanipoiraiedoindb^ lectora! cada nredia houta, hasta, ¡la funiciun de 
la' taa'de, quse, d a r á priaLciipio i i las 
* i!;a:lro, coui e&tiaci'cin^ Rcis^iri'O.. aotc. 
d»? «a t a .santa ig-tesia Caitedral. 
Por l a tarde, a las cuatro, el santo 
rosario. 
SANTÍSIMO CBÍSTO.—Misas a las 
siete, srit-te y media, ocho, oeno y me-
dia, diez y once; a las ocho y media, 
l a parroquia.!, con phlt iaa; a. las diez, 
intea y confñreiiicli'a pa ra ad'ulHcS. 
Por "la tarde, a las tres, Catcquesis 
paira los niñols de l a parro:q]ui'a; a la9 
sais y miedla, lostación al Santisimo 
SacnamCinto y el ejiencicilo, dte los Sie-
te Domioiigos a San Jois?. . 
Oe sirnn.niaia de enfei-mos, don Victo-
r i o Herrero, Ruiamayar, U , cuiarto 
derecha. 
C O N S O L A C I O N . — M i s a s a las siete, 
siete y media y ocho; a las ocho y 
media, la par roquia l , con pUlática; a 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvt^^ 
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A L O S C O M P R A D O R E S D E D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . O . S M I T H Se B R O S 
c o m p á r e n l a c o n l a s de o t r a s marcas , y d e c í d a n s e 
¡ p o r l a que j u z g u e r i l a m e j o r . 
CALCUIiADORA ' MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO RUDY MEYEB 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia ucÍEsiTa a Sanlanilir 5 la pitrnuia: 
V O A , D E F". R O Í S I S papeleria: ribera, o bjt madhid: 
UVBY M E Y E R - F r a c i a d o s , 7 
DntonvEüio con la casa vendedon nos rsrmile ofrecer a nuestros lectom nn» 
bonitliaciin de cien pesttas sobra el valor de la: coquinas y calculadoris, si al si-
tislacir su importe presentan este v a l e . 
gois de San José, 
m 
D B S I E K R A M O N D A , L E G I T I M A S 
EL CEHTRO, Rnsissa!. 2.-TEI. 125 
ROYALTY Gtean Hotel - Cali R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
de de&agxaivioe y sie-rniun, que .predi-
c a r á \m i S'vecisndo padre RjedcniHoris-
ta.-
SAN FRANGÍSGO i 3 e s^i.s y me-
dia, a. miieA'e, rnisas rezad.as cada m¡?' 
d i a hora; a las miie\'e, l a par roquia l , 
con pOá.tiiea ca tequís t ica . ; l a de siete 
y miediia c&n a,comipa1iamiento de ar-
m o n á u m , s-iendin. a su t e r m i n a c i ó n ^ 
conTamiéin g-emeiralli dle los socios de l a AgnagitiaiO' y reserva. 
Pí-a Uii icm de S a ó An ton io de Pa'dua CARMEN.—Misas rezadas de seis a 
en e l afl-tair.dél Santo; a las- once y diez; durante la misa do seis y media, 
doice, misáis: nazadaa se l i a r á el ejercicio de los SÜetpj Do-
Por l a tarde, a las tres, catecruesís mimgios do Saai Jü;-I?, can cán t i cc? ; a 
pao-a niñcis, c i t a c i ó n , Rcisai'kj, ejercí- jas ooho, misa do comainii'n {••-irruí, 
c ió dteí tridiuiD, a San Amitonio de Pa- edil .a^omipaiHamiic-nto do ('.rg-ano; a las 
uéi, cámitieoe. y semiiáni, ternTiná-ndo- diinz, p/lúitiea di.'ictrin.aO. 
se con ad 'o rac ián die l a i iel iquia ded Per la íandi?, a. h<< - i - y li . i " *. 
Samto' i i^oivario, ciicircicio día los -.Siete Domim-
AÑUNCIAGION.—¡Masas desde las gm, tenmica^ proesisióm ecm lia i.uia-
s ie íe basta lias ocho y media rezadas-, gtéú de l a Viing'cin de! Carinan. eJepasi-
cada m?;dia hora ; a las nuevo, l a pa-
cidm del Samtfeimo', bend ic ión y re-
rro-quia.!, con expl icación dcil Santo Sí:n-ai_ 
Evangelio; a c o n t i n u a c i ó n , Cateque- puriss^A Y S A N T O S M A R T I R E S , 
sis-para, miñas; a las diez, misa de _Mi.sa3 a las sois y medie, t i a e y 
Catequesis; a las once y doce, misas ni¡ed¡a, ocho y inedia, nueve y media 
rezadas y conferencia doct r ina l para, y fáez y medl.a; a las ocho y media, 
adlultos. , s é hace el' ejieireicio de les Sleí 
Por l a tárete, a las siete, expos ic ión mj-niSk:i3 do San Jei?:é; a 
de Su D i v i n a Majestad, saatp rosa- .caitieqiuesis. 
riOj ejfnrtc-icáo de los S.tete Domingos p01. jn ta^de, a las tnas-, l a exposi-
de San José , s e r m ó n , b e n d i c i ó n - y re- ci(m para l a Adoa-ación Reipai-adora; 
rételo 
T E A T R O PERED(A.-::U11, 
icardo Piuga. Ri  
Hoy, a la.; fipes y media 
gamiza' de dom M'rndo». 
A las seis y nwdia, «Af.fcinisr 
y deiapcrjlvd.'i. cío Dclfy. 
A las dtez y mediia, <(i.a 
l a leona» y Doify. 
SALA NARBON.—Hoy, a 
t r o v mieidia y siete y cuarto 3 tíslm&c&k • ' ̂  
iM.añaiii;a', liumie^, ú,mc£3 ruuoj' 
3as seis y media, «Los NibA.0" 
l a m á s gmandüosa. miani f^ j ;^^! 
aiit,9 l i b a d a a la' ipa.nitaila. 1 
n dfe un pladre sa;inta misa. a. ias oolio y media. P A B E L L O N NARBON.—jw 
Se ropar tcn vales de asistencia en aniii^O!, a IfaiSi •taxis, em punió \\t 
l as misas. Rosarnos y Catcquesis a Roisseíll, C" la domicdia. m cuaíJ 
Jos n iños inscriptus o.n l a misma. tes. <cLos tiempos oambian» v"5 
SAN MIGÜ .EL . - .Miisas a las sai® y dadles imitleiruiacicnialltes. " f3 
med.ia, cebo y diez; en osla u l ü m a ft|3.M ««mcma 
s a t ó r e el Sanio K v a n g ^ o . 4 GR,AN C I N C M A - f l o y , a l g 
Por l a tarde, a las dos y media, t ro y lllisdia- y gie'íe >' "^dia, 1 
.-•vpü.'ación deil -Cate-cismo a -kis "niños, ^ea Paitltó, una' pairtc; «Ua 
y a las BdWs, el Rosario de ectatumbre., hoi-ipitallidad)), oemuedia m tm 9Bf$0¡Q <!,• \$B Si t ' Domimigos d? tes y «Trcmipi'oán, aey (tel b&x^ 
San. José , com pláitica., tormimiáindo&e med ia « n dos pairtais. 
icoini il'a bend ic ión ddl SÉtaítfeóimos Mafuaim, l'unleis, a Im- seia . 
B U E N CONSEJO.—Misas rezadas a ipqpuilía'r.—«La Bey da la i¿ 
lias iSeife y inedlia, siete y miediia, ocho dad» , en cinco patries y jjíj 
y ajpéwfei y mledia; em asitiá úl'timia se' Paitlué y ((Tromipicúni, r jy cfá] 
'htoio el! ejercicio^ di® 1°» Siete Domin- cómiba, en. dos pautes. 
gofe a' San Jo&é. CINSiVÍA IN F A NT 11 Dos 
Por l a tard?, a las seis y madia.,,.. secHonts-- de cine á la.? cinco' 
1 
Do-
as oncí?, la 
Hotesuriloi y es ta r ¡ ( 'n . 
Piado del día.—.Bacila a la Valen-
ciana. 
,vvvvvvvvvvvvvwtvvvvvvvwvvwvvvvifl/vvv^ 
B a t e r í a s d e a c u m a l a d o r e s 
p a r a a u t o m é T i l e s 
E s t a c i ó n de servicio auter izada 
para l a r e p a r a c i ó n y "suministros 
e l éc t r i cos de a u t o m ó v i l . 
REPBteSENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
• P M e « d e P e r e d a , 2 1 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
serva. 
De semana do cntoimos: don T o m á s 
San Mafirtío, San .lost';, 3, tercero. 
SAGRACiO CORAZON.—De cinco a 
nueve y media, misas cada media ho-
ra.: a -íás seis y niedia . 'Mnísa do, con-
fiiragacixin do Hi j a s de Mai-ía bgítá 
da sección) , comun ión geaM-iral mein-
suaS, p l á i iüa y cáailt'ieos; a lals ooho, 
misa com. ó r g a n o en éÓ ai tar de la 
^ainíssimn. T r in idad ; a l'as. nneve y 
media, tnísfa de con.greigiffici'din dle. J'o.s 
qongiPCííanitlrs do Saai Lu í s ; a. líate dio/, 
y nrsd-ia y orneo y media., misas reza-
das, con plátW-ai 
Por la tardo, a las. tres. Catecismo 
paría Djñíts; a í&i s&'m y m -di:... Rq 
-•:::,) y -jorcicin do tote Siete Dornih-
gos de .Saín Jtíjeé. 
SANTA L U C I A — M i s a s de seis a 
nueve, cada modia Jiora, y a las diez, 
once y doce; a la? -nueve, l a misa pa 
m q u i a l , con idá t i c a ; a las once, Ca-
tic-qn.rsis do ad-uMos.' oxipJieaeM'-a do! 
Ca- ic^mo a- lea n iños dívim^s ' de la 
rmea mayor. 
Por Ja tardo, a las s-is y media, 
Fosarlo, ojemeio de los Sk.te D:unni-
<a las ?;?.!S, Rdsáffío, visiüla^ 
de Ies Skito Dcaiíimigcl?, lioaidición y 
c á n t i c o final. 
S A N ROQUE.—Misa a las rmove, 
con- p l á t i c a y judstencin die las n i ñ a s 
y n i ñ o s de l a Catcquesis. 
. j las once, Catcquesis en soonon^s, 
©XipJiicia'Ción de u n "punto doetr inal y 
cán t i cos . 
' T o d « s las tardes, a las seis, se re-
z a r á e l santo rosario. 
Los d'ias laborables se c e l e b r a r á la 
P a p e l d e p e r i ó d i c o s 
a cuatro peisletas los 11,50 kilogramos. 
So vende en esta Adm/inis t raeión. 
y si - te y media: «ha funcióiri 
de liófaloi) , interpretada par, 
¡ ' . irables atleta?. 
¡Mañana , lunes 
ún i ca - á las siete: 
de moda, 3 
"Alma vascl 
ds 
Todo aficionado i n t e l i g e n t e al cempra 
bicicletas siempre elije l a marca^FAVOB 
por que sabe que es la bic ic le ta m á s or i -
g i n a l , garant izada contra todo v ie io de c o n s t r u c c i ó n . A r t í c u l o s para todos los 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
O A . ^ A . K X J Í ^ . - A r c o s d e F l ó r i g n , o» 
F o t ó g r a f o 
t P a l a c B o [ d e s s : C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
F r l t u e i r a c a s s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apoíilo, curando las enfermedades del ESTOMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREftlM!ENTO 
DELATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado centra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 53 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor y se 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
P R E P A 
E N F < 
A D A 3 
D E 
i É 
O F R E C E N A B S O L U T A G A R A N T I A D E E X C L U S I Ó N D E T Ó X I C O S 
V E S T U P E F A C I E N T E S S O N S I E M P R E E F I C A C E S P O R Q U E SUS 
C O M P O N E N T E S , DE P E R F E C T A A S I M I L A C I Ó N . E j E R C E N UNA 
:: :: :: P O D E R O S A D E P U R A C I Ó N D E L O R G A N I S M O :: :: 
L a s Y e M í t i i f 
curan !a dlabgíes, la aíbumlnuria, el reuma, arírlfistno y dolcres, 
las enrermedatks del pecho, del estómago, de los nervios,' del cora-
zón, de loa fiñones, de! hígado, de Id piel, de ¡Ú vegiga, el csírcfii-. 
— — — misnlo, las úlceras varicosas, cíe. — — — — 
SON TAN EFICACES COMO INOFENSIVAS 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
veo-asco, ta, SAKTftwrrera y 
. ^ í B O R A T O R S O S BOTÁNICOS V IV!AR3KOS 
a^neüffl, t a , CSTQÍ. - mi>.omo 
ENTREGAMOS O ENVIAMOS. Q»ATt3 Y SIN COMPRCM-̂O 
E L F O L L E T O y E O C R i i ' T I V O 
N O V E D A D E S 
£Ñ PAi'.'-LES PINTA-




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
AlauM^v Prima-», ío.—Tel. 5-67 
Ocompre G A B A N o G A B A K 
D I N A sin antes v e r L* co-
I roc ión y preciios en !a PA-
N E M Í A y S A S T R E R Í A de 
san Franciscc, 4 
c o m p r a r í a 
en ca l le m u y c é n t r i c a , p r e -
f í n e n d o en el M u e l l e . I n -
f o r m a r á n , este p e r i ó d i c o . 
LOCALES 
N U E V O S ¡PARA 
PRECIOS 
ECONOMICOS O F I C I N A S 
C a l d e r ó n , 23 y G e n e r a l E s p a r t e r o , 2 
I n f o r m a n : D O R I G A Y C.a, Paseo de Pe reda , 32 
mm nuevos: mu mmu Más barato, nadie, para evi-tar dudas, cunsulten precios. 
JUAJS DE HERRERA. 2 
• » • • • • • » » • • • » » » " • " 
B g a l , t e j a y l a d r i l l o s 
§ Pídase directamente a la fábrica ¡ñ 
i L A C O V A D O N G A S 
B — • 
S Muriedas. — Teléfono 15-04. w 
í ^CASIO '^ . Vendo piso e c o n ó 
mico, c é n t r i c o , grande, con 
sol y l lave en mano. 
informes, en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
A L V I V A permanente en 
hornos continnos, aiatema 
«Bi lcor ra» . C A N T A R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE DO 
machaq-aeos n a r a afirmados. 
G-uijo para h o r m i g ó n armado y 
gu i j i l ío l á v a l o para jardines y 
paseos. 
P í d a t e a J o s é da Bilbao, ofi-
c ina en Camirg-o. 
TpUfono 15-24. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 ^ 
lo o b t e n d r á con ARBOLES. 
Hág:a usted jjlaataciones íbi^s-
tales frutalps. Clases snperio-
re=i pre-íoí bar l í s i m o s . 
Granja de Iilano.-PuEnteVíesoo.líaroas 
Adic ionada en igua l can t idad 
a l café mejora las propiedades 
do é s t e , h a c i é n d o l e m á s esto-
macal , de mejor gusto, aroma 
y color y nuls barato 
l ' M a n e n todo buen comerc:o: 
- C I I I C O K I V D E L á G R A N J a 
SE A D M I T E N "isjeros fijos A por temporada; ' t ra to esme-
rado. L A ANTONIIS'A, H e r n á n 
Cor t é s , 2. Florencio Aja., 
C u r a c i ó n maravi l losa , e s t á n 
o no ulcerados. 
Compre usted u n frase© de 
D E L D R . C U E R D A 
y se v e r á l ib re de esta dolencia. 
Desde l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n 
cesa el p icor . 
Precio, en toda E s p a ñ a 1,20 
pesetas. 
E n las pr incipales íarmacictíj 
y d r o g u e r í a s . E n Saotander. 
E. PíüR&Z D E L M O L T . M -
L A S M E J O R E S ANGULAS 
N E W B A R R A C I N Q 
EtPEciRLiDflo p emm 
ARCSLLEñO, 23 
| S L T D r A semana de ventas en 
«A la almoneda do l a T'rimera 
Alameda, n ú m e r o 2 S 4.° uiso. 
/ i i fo i i r ' r a s de. tantiopelo nara 
f a la algunas t a m a ñ o m u y gran-
des, v i c r i i a y otros muebles 
d o r a d o g a b i o e t e s magn í f i cos 
en caoba y nogal , cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alqnib) el piso con hermo-
po cuar to de bRffio 
se curan con 
T O P I C O 
_ M E Y y los ¡ulcerados con UNQÜENTO M E y . Pesetas una, en farma-cias. Depositario en Santander: E. PEREZ DEL MOLINO, Pla-za Escuelas. 
S E OFRECE para depenáj 
t a s e ñ o r i t a , mforraaesa 
m i n i s t r a c i ó n 
TRASPASO local con t r i a acreditada en lw 
c é n t r i c o y mejor ÚP 
Informes, est 1 Adrcíi 
SA K E A vende canarioJjj narias de la mejorraUr 
las y pajareras. .., 
Menrndez de Luarca,^ 
PA P E L viejo de perií vende a CUATBO 
los n,r,o ki los, en esiaaa1 
* r a c i ó n . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
mollxios para huesos, calde-
ras para cocer piensos, coría-
verduras y corta-raíces espe-1 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . ( S R U B E R l 
Apartado 185, B I L B A O 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y g 
r a r toda clase de lunas 
las formas y medidas Quf,8-Ji 
Caadros grabados y vî m 
paú» y extranjeras. 
D E S P A C i r i : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . - T E L E F 0 i W j 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 22 
L Í N E A R E G U L A R DE V 
D E L A CASA 
O E S L O I V D Í ^ 
Hac ia el 23 del ac tual s a l d r á de este puerto el v»Por 
d i m i t i e n d o carga para 
V con conocimiento directo, transbordando en 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . . . fl0 co 
Para sol ici tar cabida y d e m á s informen, d in ' g i ^^ r td t i 
r a tar lo D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R . Paseo d« ^ 
T e l é f o n o 37. 
í5-
FEBRERO DE 1925 R m m m u m ^ 













v a p o r O R C O M A 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R T A N A 
» O R C O M A 
PüSys fl Lñ KIBílM (incluido impuestos) 
CEOPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROYA O RITA ORTEGA 








Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos baques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. ' 
be'liarán-rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros ds tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuati o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para fsiñíHn* numerísas) y las co-
midas, de variado menú, so^ servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje. - P a r i puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Cetítivú, schcí 
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
H A P A C 
iiwwiMiiiii ni iiaMiminjn mm—i 
E U f f l L P T I K 
¡R0NQUITK 
Paseo de Pereís, núm. 9—Teléfono 41 . 
Telegramas y tíderonemas: , ^ASTÜKRPCÜRA 
T O N : 
ANTISEPTICA 
INOFENSIVA 
OE 6 U U O 
<<i6R<90fl8L£ 
RESULTADOS 
F á b r i c a 
g ) a s c;-e f e f o r e r o 9 e l v a p o r WS? O 
E l 3 « á e a l s r i S , e l v a p o r JESL O X 
E l í a - e á e m a y o , e l v a p o r < X B O 1 
E f l ¿ S 3 d l e i l u n S o , e S v a p o r 1ESL O X 
[Admitiendo carga y pasajeroslde primera y segunda clase, segunda económica^ tercera clase* 
ÍPSUSOOS DES- P A S A J E S N TiSKCÉSíA E 
o e l o 
t i £ * , 
O 
ÍBL t i e t 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 d© Imptieítae,—Total, pesetas 539,50. 
Í'4 Varacrtia Tampico: Pesetati 575, más 7,75 de im«3üeacos.—Total, pesetas 682,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las cati gerías. l levan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Para más Moriiies ürifftee a los eeasipaíarios Hoppe j Coiap.-Saiilaiiáer. 
o © © 
I M P l M Z f t S D E L A S * K G R j 
Basta de sufrir inútilmente de dicte 
enfermedades, gracias ai mgraoillosc 
descubrimiento d*. los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
|g, etc.. del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
js,cistitis, anexitia, flujos, etc., de la mujer, por crónicas 
frebeldes que sean, se coran pronto y-radicalmente con 
ps Cachets del Dr. Soivré. Los enfermos se curan por sí 
oíos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
ijías, etc, tan neligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja 
iBDnrezas d e l a s a n g r e : S ' v i r i & F Í 
bsdelas piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
Irticaria, etc., enferme iades que tienen por causa humoresi 
licios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
Suesean. se curan pronto y radicaimente con las Píidoras 
lepnrativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu* 
Titiva ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
ie, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
ao y tomentan la salad, resolviendo en breve tiempo todas 
tó ulceras-, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
imcosas, caída del cabello, inílamaciones en general.'.etcé-
pra, quedando la piel limpia y regenerada, el cabelló bri-
[aute y copioso, no 'ípjaudo en el organismo huellas del 
). Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
. « ^ . ^ MA4,38I« de memoria, dolor de cabe-
J'^J'g03..debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
¿:,̂ >ali.)ltâ 'Qnes, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
« mainfestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
wso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto 
«uicaiijiente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
ds que un medicamento son un alimento esencial del ce-
linWo^ . ^todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
heps^íe-a- 8 a&otados en la juventud, por toda clase de 
as Rn* }VjCJps sm años), para recuperar íntegramente to-
etas ¿aaco 01163 ÚR vicilenta1, el organismo. Venta, 5 pe-
K H Í ^ ^ T ^ HIJ0 T)K JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Ka v TVTL5^7 ?A^TTANDEE: E . Pérez del Molino, drogue 
y¿ 1 ncipale9 farmacias de España. Portugal y Amé-
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
- t HAUCEIJONA 
Nort!rSidüPor las Compañías de los ferrocarriles del 
V OrenT .p^ña' de Medina del Campo a Zamora 
tuguesa ^ Vlg0. de Salamanca a la frontera por-
ce vaTiAr0Aras- ErnPresas de íerrocaniles y tranvías 
^mpSh T A ÚQ guerra y Arsenales del Estado. 
^ veiía-iór, J-rasal;1ántica y otras Empresas de Na-
bares ál^010,"^65 y extranjeras. Declarados si-
carhoRe^r f por el AlmirantazRO portugués, . 
„ n'eradosS-*pVapores-~Menudc'';PErafraeu«s--AG'o-SACiAivfa'r. "a cer"i"os metalúrgicos y domiSsticos. 
BUl'^EKÍ W 5 1 0 0 8 A L A S O C I E D A D * 
Pelayo r TT A Í Í O L A . — B A R C E L O N A 
(!DII Raí A;aiíe!ona' 0 ^ su agente en MADRID, . 
TANDEA T0Pete. Alfonso XII, ' roí.—SAN< 
i ^.^GTTÁvx?1 Hij0.de Angel P.-rc/. y Compa-L ^nerair^^ , hV11-̂ . Agentes de la Sociedad 
Para oh a,~~VALENCIA' do11 RafaeI Toralc 
¡rPCten^VT^"1"'68 y precios a las oficinas de la 
' k^/vj** K&L-LEMA ESPAÑOLA 
se ven-
ó l e en el pueblo de 
Mazcue^ras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A * 
en z a p a t o s f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a : 
c o l o r e s n a k o c l a r o , gr is , o s c u r o , 
n u b u k y c h a r o l . 
L a c a s a C A L Z A D O S P R I N C I P E , 
c a l l e A m ó s de E s c a í a n t e , n ú m e r o 
8, a c a b a d e r e c i b i r un extenso y 
v a r i a d o surt ido . 
V E A S U S E S C A P A R A T b S 
s 
Vupor MAASDA^i oaldrá el 18 do febrero. 
» EDAM, » el 11 de marao, 
» L E E R D A M , > el SO de marzo. 
» 8PAARNDAM * el 22 de sbril. 
» MAASDAM, • el 31 de mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» L E E B D A M , » el 24 ds junio. 
» t SPAARNDAM. » el 15 do julio. 
* MAASDAM, * el S do agoato. 
» KI>AM, » el 23 do agosto. 
» VEENDAM, » el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
A D M I T I E N D O CARGA Y ' PASAJEROS Dii C A M A Í I ^ 
Y T E R C B B A CLASiü, 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana *, Pesetas. 583,50 
V&racrtiz » 532,75 
Tampico. > 582,75 
Nueva Orleanei » 710.00 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
10B a Nueva Orleans que son ocho dollars más. • 
cas Snaportant» ¿sscuenis. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase ios camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
DORES, FUMADORES, BANOtí, DUCHAÍS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo español. 
m fijocosnUnda a les señores pasajeroa (fas se pret«al*a &SS 
PIÉ Ágracta icón cuatro días ds» antedacián, para traaaiS^ 
«¿ ¿tecnmsjctacláa ás «mbar^us y Mcog^r BUS biü-atssiB 
•"ara t-«-ia cíasg ás informes, dirigirá» a m agente ea 
M M I y Gljón, DOíí RANGISCO GARCIA, Wad.Sá», % 
as'^Spai.—-Apeírtatíc Correo»; núm&n ' 
SI día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá da 
SANTANDER—SSJVC soatm^encias—el vapor 
%\i capitán DON EDUARDO FANO 
isaeajsros Se todas da882 y ¿árgi «®K 




PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDIMARiA 
Para Habana, pts. 535, más lá,50 de impuestos. Total, 5i9,50, 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos, "'otal, 592.50. 
Para Tampico, ms, 5S5, más 7,.50 de impuestos. Total, 692,50. 
íl día 28 de F E B R E R O , a las diez de la mañana, saldrá da 
SANTANDER —aaiyo eontingencias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz si ; 
atia saldrá de allí el 7 de MARZO admitiendo oasa-
jeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,6C. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,) i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu^ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o i 3 . 5 0 p e s e t a s . 
JDepósiio: Doctor Menedicto. S ^ D R ' I D 
Ds renta on las principalos farmaciaa da Espafiaí 
v-jj Saatandsr: E. P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza da las Escuela*; 
•mwPImlMi ^sssa da Marisas ?8.—Teíífsns, W,-
Angina úo peobo, Vojos pramatara y demás eníermedades1 
originadas por la Arteriodsolerosia e a iper teaa lón -1 
Ss ceras de on modo perfecto y radical y se .evitas por completo tomando 
Los síntomas preenroores de estas enfermedades: dolores de et* Usa, rampa o calambres, snmmos de oídos, falta de meto, hormi-ffueos.uahidos (desmagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, perdida de la tr<.emor¿a, irritabilidad de carácter, congestiones He-morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desaoa-
reoen coB rapidez usando Saol . Es recomenaado por eminencias 
raéüicas ese varios paises; suprime el peligro de ser victima de sna maerte repenthia; no rsrjatíica nnnea por prolongado que sea su uso-
sus resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo nna existencia larga, con una salud ¿nvidiable. * Venta en Santander: Sres. Pérez de! Molino y C Pl. de las Escue-
las y Wail-RRs, 1 y 3, y principales farinacias de.Espaüa y í'ottogal. 
B n e u a r f i a p l a n » 
p r e v i a 
^y^M /̂̂ ww^^ zvvrvvvvvvvvvvvwiavvvvvvvvv^^ vx^vvvvvvvvvvvvvw.vvvv^^ 
C O M O E N L A V I D A 
E S C E N A S D E S A I N E T E 
ahona conocemos do la téonilléa rine-
aiTatog-rilfica. 
IÍJC'-. Ĉ lío& jdá di-: iii'Ul,i„'iM^,-irnojor 
didíioi, la! rivaditla-d qjue eeit.a31ift eratiî i 
dlns, ee. lia. motdviidad' oeasio:n.ai de la 
E N TIERRA DE BURGOS 
C O R R I E N D O L I E B l ^ i 
La nflocita está ya- en i a citLc. Va de Cin-vidia. ¡Cosafe de las nuijeres, se- caitáisitroíe. 
tomo para .su&pcnd'er las garaaitías ñor liAía&l ¡ Crhuüda, qsiiám ayuda a sú fu{!l,r» OaniuTa^Ias' Hud^a 
coiMitucioiiaíjes por donde, ella tratoh —.COIÍIÜ.H de las muj. q-U'.- nc!s- cuñado (riiinier gatai que rog?ro v e - «sa-n-cr M-«i'í« como'í 
Bite ¡Una to!n|t';5!̂ áa• de trajecito hechu- oitros Jos honánlete dfetoilaiíicé de poner ^ a nranáidn, última, , p-nicamaición 
moaiitia -um pu'e-ato on, un, 
•Dtiapuiés de admirar la1 Catedral, la pado y a una tteiniperaitn,̂  i >s;a&. y o! Arco de o diez Jjia.j'o" cero, y 
tiemjprte, 1 i I 
aro, y éh -
graindezas de oMos d.irán, qpile ciiperéis, cem' 
y i;a.s muclia^ .niiaravillas S"-;do del collflir, hae' u. qU 
aáí 
visión i , | •,-
'aza do 
o : i i au4 
grito» cíe ja mousT. ia v« «dit:-goruL-... ¿. '„-.,Jmt^0sí 
jairs'? y so trübuta' un intimo honmua- na pnájs 
je de feMciitacián. Si. no pidió al au- hcmibrc tya: lu|§, seaieillameiil a, por no armar QIÍD < -
oscáitóailo. Carmda en eü plai.i qaile olla so ha mmjonisals roda;?, grainrWca'j--, q-u-e s.:- Corre.r liebaíes en ca'intp^ raso, c.n- ,0'3 f 3 Z T ^ . ' 
sofior Btóas! • ¡Si es codomo? ¡Cá, •hom'bre! ¡Pa quic d jof- prosemitami" «n uai cradro cuyo .S2|gu.n- <TO aibrojo'S y brezate, es- un plao-r .'J ̂ '1 . H,.galnal3 ^ —¡'Míreiüa liafez, 
Y siguiá dibuijáiidcüicis ^ ' aipdlic. 
^ joa . O l a os vi-íosLia, süis*padirés £!:¡n unos tóune poema por las granidés dincul- pletiiilo. 
—-jAnifois, ' hombre, no me empa'ñc pobres trabajadores, viste bien... y cq-.tádses que la empreísa oíiccía y por inivitadcs a mm d.r osao oac-erl-eis t . ^ j . , ¡ . 
(Ufete €d mosiDenéo!... mtí íd¡ seCíotó ese do 1 1 0 comer por Jos agudos escote en que se debía por é ili^írado. pe-icd¡-iía. v exc.:i.,:.;:- ^ f m . m nu nn pa:jr« 
-.Por mí, adetlanío... comp-nar aibalorios sonam a' caaniteci- trofl^a'r. Sin. anfcargo. la poderesa te a m i g T l GuíUtermo Candiel,'fuimo® .'a ¡.V" n * T¿ rn Pm qUe 
-HiiM-Ma, mireOa Ustea! Abona d o - t á r t a r o , a ¡to eü' qu/: no l'co ccwzca Caiga editora «U. F. A. .JXeda», áe ¡miaíüaniai d«H domingo íecnidafíin Qp*^ S t . , , ^ «no ' i ' í - i í lg^^,,0,l« 
a la esqiuiiina. Se ha gaiedao ñ u.r- a ustedes, piules... lo de mp&\ ¡pum! Bemlím, mus ha hech'o. ver lo on;n.tm- tama y nosotTote, eníre los ínis repü- c,. M''; ^ ^ n t í n OÍ t» 1 iJi-a 
iiifiA-n tve «ni f'r-'mnfiri rr.n r> t i ' i , •Mtl.UII l ID). JUg.I'lliUO «Mliie, aira», 
Mino os su >i .111110, que tculn^ gaten-frois a'e la provincia y tm To«.rí^, ^ ^ n i f , ^ - \ ^ 
J  J  uimia 
(hamo miáis páiidio quto 
etata' rauichaidba IUTI aingeililo...! 
la liorra, ¡Si tié Cazador a J|a vistai, que rio. Ta."n d,cífiin 
mma ipied:ia dcll cami;no creyonido que sedo ptóiccmileis merece está OEüsá,, fuie aiina vdlimi'o caim¡:i3iDhhai do Igmacio 
iY daile! ¿Le discuto yo a uetez efl ©s. t r a í a de u-na liebre, corría y hiera ha sabido excederse a si misma'. Ote*: iCa'uallto qua, toirnaando la coTr^teua 
ajqjue!!; dja lía- chica ni' si lo caen los cea-ría. to es qu'e ha contado con m\. dlreetoT ^ pramicia, proisifel note pu.-o 
vieetMofo mejor quic a la Pízfor? Nb, —¡Q'Uié lOiciuirrOncias tltentó uotez!... como F.ritz Laoií? y con 
hombre. Lo quo vo le quijero totrodu- ¡Vamo's, si os pia...! , ^érpretes que le secundí 
cir a ufiítiez en la daib'rza. es que la e- —¿Yo? Ocurrentísimo, ya lo cfcta (iieaUizadoi aína Jaibor en 
Jandr.'n y iTol-cllr-:!? vacilamjjj 
.nanitic unía hora. Ail ai:o8taTn(sj 
no sabíain'cs a ciencia, ciu :: - -
tím haci^mldo a unos (tunjos que des- uistez viendo. Tanto quo como nii mu- &us enif.nsialsniosl por eíl 
ví-eisa Sigírodoo), «ua mueirte üei dra- — "" ' IT * r™; v^pwws. uc wuvw IHUHUHÜS aef 
gón», «La rociopción en el castillo doí mff&. ***** 7 emhrujada's pala- £.ián, ccim-inimos en bajar a b 
•rey Guinithiea-)., «La expedición a fs-^rais ^ fncil,'to moffitaiMéis Juan José rroquia y, una voz teimiiiido di 
«La ucTte del la han pedido préistá pa la pro'paga.n-
da de la íOaüa-Vonius; pero el primer 
d ía quo la noté uui deucoíie 'na: más 
q,uje u;n centímíeitro po.r oncima dio... 
3a pllaca que señaila la 'aMura. del Me-
diterráneo, la pegué una torta que tu-
voi la niña die uai ojio, hiasltja con tos-
ferima. 
—¡Qué barbaridaz! 
P . 7 X ^ ^ » a . W » W v 2 , r « E l Diccionario bra-
intrépidas quo por j , ^ djo,5 y C(:h¿mñ 
(pies umas a,Tgoilla's de hierro 
a:nto en la ve- in^piedfürnos a,nda,r. 
ría taai emo- Deisipismtamois bajo la iimipreáíl 
bu'emo es que .aquellla pesad iilla cuianido en 
i ep'tuviiaios a cenizo tocaban a misa maíia&juj 
tai d efe i te por ci(?csjpuéisr" de cinco minutes ded 
R O Q U E FOR 
Del Gobierno civil. 
Una excursión por la italles, es una obra, de- ajrfbe exeeOso. 
provincia. Una reunión. 
üandia», «Llegada do Brani'dai). y ^URicuia, . e s t i m a » empleado de la to Saicrifiicio, buscar m sM 
«La muieinto da Sigfrado». Emipriesa «deJ forrocarriJ do Samtan- Oardieil y conñainnos cî mjt 
«Los Nibekiingntí), on todos *m de- (ter a Vaítonic-ia, y que ptrotondía, con aioft no monos simpátiidois galj 
su t-onitacién, que nos quedásemos e¡n No sierían Jias. nuiavo do la nal 
Bujigois para haoe'iilie compañía, du- omamldo, cruizam^ el pwmlo d?Sl 
raaiie la tairdte. ita. Manía, nos enícoiotramio? ú 
—.Ir a oaizair láebresi cara' gailga?— tienda de Ignacio apurntoquel 
nl:/s decía eil muy ladino, a'.bu.saaau mionneita, cargada cea los caí 
de nutístra igmo'rancia on lai ma.terla y líos gailgcs estaba dispuesta ai 
—tes como ¡J" a coger chaparrudos tiir para Quiintomaballe, 
con liga o ra'.nas con acordleón. Em EZEQUiEL OUEVílJ 
primea- lluiga.r, os de/stinanám en cil Burgos, fob.rer'oi, 925. 
a \̂vvwta\A^vv\'vvvvv'Vwi'vvvvvwvvvvv%'Vvif «. 'vvvwv\wvvvvvwvvvyvvvvv\ vwvv 
sileño. 
do de su secretario p 
leí sabio esfl?-
hizo ayer una 
. por la pro-
vodotean hasta quie aulaga eü! cazadoir viI?lCÍaj nc> nevando a efecto visitas a 
que... ¡pum! 'Ustioz ya me entiende. .aílguaias cuevas prehistóricos en vista Comisión centrail de da Academia Bia-
—iEil caaadlor qne le salliga a m i Oar- de la inrilemencia del ti¡empo. sileña de Letras,•encargada do clabo-
mefla elsitá apañaoi. Con, tres, moda- - E l gobernadoQ-civil recibió anoch!3 mv ^ Dicdonai.io brasiIcñ0 dc H Jen-
días y un aoéisis y faülla el tiro. la visita de cuanplimienlo.de sus ilus-
RIO JANEIRO.—Se ha reunido la 
La situación en Marruecos. 
' 1 JEÍ QQHGrcil S c m j t i r j o VÍQTIQ Ü Társilo. Lois padres porísamos y d^r tado, señores Sá.nchez y Díaz Aldaga, trabajo de acuerdo con las bases apr 
mhs tós igaiaa. -Pcnto, ¿y cdlas? ¿Qui dtelegados regios para la represión del badas. 
dicen ellas? contrabando, a quienes acompañaba m mc,dGi0 adoptado para el Di-cin. 
- ¡ V a y a mk a slaber! S ^ L o ^ ^ a ^ X r ^ S dd^Es- ™"<> ** * dc Momos, debiendo cor.-
HEffl xpfe m* i r a. sabor es ustez, ^ ^ s f a cantal ' sultarse das obra^ de los escritores br..-
v ulitíea disimaltó. ¿Quiere quo le ha- x a a ° e n c<lll,ltU- „ , '^na . . . . , , 
ii!o con tó lo cardiaco que ano tiene -Pn,ra ^ S L Í A o V ^ T S « g ' 0 £ f T* 7 P?rtU8dCses c<>™<**^™ ^ 
en la ñ a t e a do la mano? ?f ^ 5 f ^ ' , 7 f 1" ^ 5 í ^ r Ja lon"ua i l i * ^ 
P e n í n s u l a , l l a m a d o p o r e l pm 
d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
-H¿Por qué no? Vongia de ahí, señor deña Africa León Salmerón.' 
Blifias. 
—¿Cuánto gana uste? 
—Sido pefedal?. 
—¿Su parionrta? 
-HQero. •Dedicada al traí jn del ho-
gar. 
—¿Remiuneración. de la Qa.nnela en 
d tadler? 
—*Díez reaflitos. 
—Que le hacen' uai total aztivíb, die 
posetas... 
Normal, 
UN A P L A Z A M ! E N T O de grandes penadidados, 
MiELILLA, 14.—Ha sufrido aplaza- d i r y que su /hermano y su al 
Se incluirán en el Diccionario JOS miento d traslado de los restos de las sadioron ayer de Taguesut fue 
Wnv ñ u t i r á «i p-nWmdor oSvil « la í smo© aoincorporados a la lengua víctimas de los sucesos de judio, que te custodiados. 
al^ctoyde ¿ a dee la bandora'-por mod(?™ 0,1 'los últimos cha anos' :!SÍ l ? ^ ^ ^ 1 M ^ l ^ ' ^ í n i f " pr0XÍmÍ" >E}. sé^"]i(> * &1 h ^ M 
como también lo brasiiJerismos mas eu ü(*if\ â  ftiontt. ATIÜU. continúan en íTagueg-ut., 
El aplazamiento se debe a que pue- JUICIO CONTRADICTORIO «a asistir al acto un miembro de la T F T T T Í V /, o,- i . , , oihiortn El señor aoberaador imnu&o ayer in „„„..;,„.. nn.n»va-*. a**, ÍSr_^í-° o„.,.i „ « * — i l i l u A i N , 4.—iSii ha aibierio »VWVVVJrt̂W»lww»iVV*VVVVVVV̂\A/VV*VVVV*̂VVVWV̂  
Junta general. 
L a Mutualidad Obre-
ra Maurista. 
no. 
los nuevos reclutas. 
M U L T A S I M P U E S T A S ust, exceptuándose la» expresiones de ^ á ^ i s t i r ' " á l " ' - ^ ^ ' Zi^mhro de la 
señor gobernador .impuso ayer áa popular, por ser afímerás. Familia Real a un vocal del Directo-
las siguí entes miult s: 
A don Cededolnio Rodi-íguez, dé Po-
tes, 25 pleseitas, por no pesar las re-
eei?i que saicriñca. 
A dbñA Mátiflde Puente, de San-
tander, 250 pesetas, por usar en el 
—iSlcsemita y seis con dncuenrta a la peso un plomo que daba a la balan-
sepairUa. Na más. za una' caída, do 30 gramos en por-
—Ujstbeldfefe comen. juicio dol público. 
—Vamioa a poner qul© sí. A dom Judiián NCTC'J', do Torreüa- ayer ceilebró 
—Poiieisto. Uisited'es pagan al caiseno. vega., 500 posdas, por tras faltáis do portante y 
—¡Meniudo os eil aznninjs.tra.dor!... peso on ol pan. 
—Y wsúkz y su parienta tién que A los aiücaMes . 
ülevar calzao y odiarse encima una dc .Pa's, Saro, M a r r u b i a y Valdáii- ^ ^iof¡ que !Const¡. ? ~ F A L L E C I M I E N T O S 
ga, cen 2o pieedas cada uno, por no tuíau cl ord,en m áiií se procedió a MEÍLILLA, 14.-En el hospital han ' ( tr^ 'prisiónerois, que 
renutir a la cabeza ddl partido tei .Ja elecci6n de la nueva .directiva, re- fallecido de enfemnedad común los sol- ^ r tres caídas de " BeuwTria^ 
-Piréis ya ve u^tez si Heno quo de- est-ado de precios medios de la pri- 6ull.tauflio reelegidos todos cuantos la Hados de Isabd la, Católica Domingo 
c<:r. Con esos wigresfDS y estos gastos mera, jj^cena d d mes actual. 
mia'ja de ropa. 
—'¡Hombre, n i que decir tiene!... 
A las siete y media de la tarde de 
junta general eista im-
npálica entidad, que de 
día en día ve aumentar el número de demia, Oficial de AraJí 
sus socios, cunipliendo d p r o p i o re- m a ñ a n a el diploma 
contradictorio para conceder 
nca *vn* Aau.ifea.da de San Fernando a tó-l 
«.T-TITT A i ! Tr - i - rt1 i driUa de aviación de Tetuán. 
MEL1LLA, 14.—Ha degaao a la plazai P A R T E O F I C I A L D E LA MA 
»il coronel Miclieo, que mandaba la G A D A 
circunscripción de Dar Quebdani, re- Ar\rvD,Ti-» i - i - AUnidMi 
levado en dicho cargo por d coi'onel , MADRID lo.--lvn ^ 
Salcedo. Ja ^ ^ r r a facilitaren de 
UN DIPLOMA a los periodistas cl siguiente 
MELILLA, 14. — Aproverhando la oficial: 
llegada a ésta del general don Alfre- Zona, orientad.—Lar^ fawzas 
do Corond, dos profescres de la Acá- itorvenición ¡militar de Bfmi-SJJl 
1? entregarán jar ka auxiliur do diefea; kaoj4! 
ladlarse en po- ip endioron en la noche 
paitruOla •miemiga. con la ^ 
vieron fuego', doja'ndo en 
o yo soy uui pedazo, dé caoba pa dis-
oiiTrir o la Canneilla no pué i r a la 
callle coni d lujo quie va;. 
—iPues ya' illa ba visto, mstez. 
—.aiaro que la hb vido... Poila lo 
qaio no1 veo eis la manora de hacjOTflte 
ooanpreinder a ustoz que... se está ju-
V%M* WVWVWX'WVNV t\avwwvwtw\^vvwv\-




cuentas, ( (0 
a atención y doforencia siem- podante asta obra social, die la que driguez, del batallón de Gravdinas, 
c ^ i r briátentez deY apellide, co- £pe, ̂ ^ ^ f «rt d repricsonrtlante obtion n, beneficios incakulables " 
' ,. tío la Sdleccino en asta capdafl.', agli®- número de trabajadores. 
ai'Jguna importancia, ŝSÜIt 
compusicTon d año precedente, y de A.ici.rta y Manud canosas-; de San Fer- ¿J? panmn mnim 
cuya gestión al frente <*3 la Mutuali- nando, Bienvenido Alfredo, y de la 9 
más que cuanto nosotros pu- Princesa. Francisco Gil. 
decir d estad'o genieral de UN C A B O H E R O I C O 
, en el que puede observarse TETUAN. 1 i.—Días pasados d par-
una, sana administración v un empe- $í oficial citó d distinguido compor-
ño decidido en hacer cada vez más im- tamiento dd cabo Antonio Espino Ro-
cen la atención y doforencua sie - nrvriá t  asta, obra social, die la que dríguez, dd batallón de ravdinas. 
buen que en <?l blocao de Tackun, número 
1, eí frente do un reducido destaca-
timols ayer tarde a la pracba priva- En 192i entraron á engrosar el nú- monto, evitó que el enemigo, proce-
— A mi míe (tiene sin cn-ldâ o lo que d.a ^ ^ nto^nífim cinita', invita- m.sro de socios sesenta y tres, que, diente dh. Tánger, pasara un -convoy 
diga la geníeí. Mi Camneila va como dos por dicho seaíoir, el gerente de la unidos á los quinientos veinte ante- destinado a Anyera. 
va'porqfub su mladro tiemie un cfoiiaaOn Sallan Nautbómi, nuestro muy querido ricitó.s, arrojan un total dji quinientos 'SANJURJO A LA P E N I N S U L A 
como pa lltewairüó a un comoúrso; y yo amdgo doral Anitiuitoi Pacheco. ochenta y tires, constituyendo enjun- _ 'MELILLA, 14.—Kl gennrrail Sanimr-
•sé sacrificarmle. igual! quo ella en fa- Do una presemitiadón majies'tuo.'sa v to los in^nesos obtenidos por distin- jo saddrá d lunes para, la. nrn-'msuda, 
vor d'od • lilucimienito d'c la cbiitea. ¡Se- guian. riquiez/a en detallias, d adOntio 'tols Concqptos, la pesipeíablo cantidad n.am.ado por cil preddentc deil Di- ;•-
ñor, si es el asipojo en que nos mira- piriaicilpall) conaiisío^ a n u ^ r o modo 1(1,6 34.241,20 peseitas; contra 28.8-40,36 torio-. « âx v̂ u • - . -
mas! En esta gamita casa—y es uistez, de vier, en la maestr ía con quo se ha ^ 10)3 ff86*0^» lo ^ arroja, un sa.fdn -Durante su aiuis-ctncia. le P.UNHuirá a'íropelló a da aldeana a _p 
nTlI. a favor die la jMutuadidad de u.403,8-* en d inrmido éP generad Ai'idav-o muero años Dominga IÍB*P 
• - - - - en d a;Cl0:t 
mo antos fle decía. 
© n Azmu; Tigder, feP m ^ 
comaindaníe Va'rella bicier^ " 
migo 17 mue^tosi y 21 ^ 
En-la zima occidontad. «í" 
mdíajnBübao. 
Un accidente de<#> 
móvil en la UnM 
Guernica. 
A L D E A N A MUEBTA#-
BILBAO, 14.—El autobu- ^ 
d ser icio de lín •• „"• ' 
señor .Filfas, d primie.ib a quien le bocüio la) adaptaciem-. La baso prin- a favor die ia ¡.viiuiuaiuiaa ae o.wa.o-t en eil mipiodo d generad AMav-r 
abro, -mi pOcbo en esto aisumto—se em- ciip'ail do ella ha sido ell pooma, pero ¡P^1^0'-5- . , N O T I C I A S D E L RAISUNí jiíndbila muerta en «* ? ^ 
Sin-ceramentr felicitamos n los sim- TETUAN. 14.—La avi-a.-irn dlpic-'m- E l mecámico ha sido pJeá. en comer y en vefetir y en los añ'ad'Demdo algiuncis apisodiols, de la 
dedarffe eneras dorñi^'Icos todo el .dxi-a de Wagmor, tato" ooano la asee- páticos sodois de la Muturridad Obre- yó aiyie,r dl p ^ i ^ Q . Boni SaP'-im, 
diiner'o qino sobra despuiés dfe equipar na, do'lal fórja, d canto dd pájaro. íntkIadripo.tePcto?ae capai^ de hacer dcm'd® r̂eM&s h-ühlnn dmn'aíla'do 
PINAR INOEN OlADO 
Bni Ondárroiai ha sida 
siituiqdomeis. por difíciles n̂ co ©urjan on d &mo Of sus fami- Ja!rika **nwB. c<vrAm.n*. con éxi- •tos pinojS. 
n ddlo- ¡newnedrtíais con sin- feag, y a ' la Junta directiva por lo to sus incu.rs¡eiraes en d t-rr i lorio ro La, Guardia civil l i a » 
ríai Podionios asesairar ,fi,rprt.n,rinni;onte oue diricro oriranismo beflde, ineendinmdo l m poblar? =. veciino^ di.* dicho PIICP1 'wuíH 
resistencia, a todas ^ W™rrt y m d pinar deinominado d£ 
Cort#i 0> a, la, niña. /.Que h-aiv cocido illlnduab? el fuleigo que envueílro Ha; moiradia 
So conne. /.Ouo hay que agarrarse a Bmnididá. y d 
3-oií ig-a-nlvamizos huérfanos de padib y Toda" lias 
míadne? Pules tan ricos como nos as- qpe sean, ha  
tan. Pe.ro d ía sado coano Dios maPda anillar matestríai. ó enn  -gu .acertadamiento q rige g i  dde, in os o b l ^ e d n o f s .' P " ^ ^ ^ 
triiinfa1 yJiasta lievianfa au poquito que «Los Nitóiingos» as imo de los de tanta importancia social. So sabe qule d R a f e i i , í'^^puí')- puicotos antores dc Ja 
